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D O N A N T O N I O 
i0 
P R E S I D E U N G O B I E R N O 
El señor Maura declina el encargo de formar Qobierno.-Un discurso emocronante.-Nueyas consultas en Palacio.-Los militares dejan syo 
tarjetas en el domicilio del señor Maura.-Reunión de ex presidentes del Consejo.-EI Gobierno^ Nacional. 
PATRIA Y MONARQUIA 
ia • r 
No tenernos tiempo para eomentar. 
De madrugada recibimos la noticia y 
las exigencias de nuestra t irada no nos 
permite otra cosa que consignar, en el 
menor número de l íneas posible, l a 
nueva en cuest ión. ' 
Se h a constituido un Gobierno N a -
cional. 
No hemos de hablar de los hombres 
n i de las significaciones. 
Debemos limitarnos y nos limitamos 
a creer firmaimente, con todo el cora-
zón, que el patriotismo les ha juntado 
en la santa obra de salvar a E s p a ñ a . 
¿Qué valen las ambiciones, qué re-
presentan los egoísmos cuando hay 
una Patria y un Rey que reclaman el 
concurso de nuestros corazones y de 
nuestras inteligencias? 
Y estos íiombres han ofrecido a la 
Corona, en un momento transcenden-
tal ís imo de la historia pol í t ica españo-
la, lo qué era necesario ofrecer: patrio-
tismo... y patriotismo. 
Y estos hombres, presididos por 
quien-fué siempre patriota y austero, 
se unen en la hora suprema de salvar-
nos y salvarse, trazando un programa 
C ú y ó extracto es as í : . 
Declaración ministerial, mos t rándo-
se conforme con el Mensaje de la Co-
rona. Atender a las reformas mili ta-
res. H H ' n r m i i dol redimí lento del-Con-
greso. Aiiini.sl ía. A'fenciOT a los pro-
blem'as económicos y de subsistencias. 
Presupuestos para 1919. 
Dios haga .que el acierto acompañe 
la gestión de quienes, olvidándolo to-
do, se unen en momentos tan difíciles 
para la Patria. 
Se cree q u e r e c i b i r á e f e n c a r g o dc-l M o -
n a r c a de f o r m a r u n G o b i e r n o de concen-
t r a c i ó n l i b e r a l . 
D ice e l c o n d e . 
E l c o n d e d e R o m a n o e n s , i n t e r r o g a d o 
p o r l o s p e r i o d i s t a s r e spec to de su a c t i -
tud ; a n t e e l G o b i e r n o que I n t e n t a b a f o r -
m a r e l s e ñ o r M a u r a , m a n i f e s t ó que :le l i a -
b í a o f r e c i d o s u a p o y o , s i e m p r e q u e l a 
p o l í t i c a que d e s a r r o l l a s e f u é s e en defen-
sa de l o s in t e reses n a c i o n a l e s . 
E l c o n d e c ree e n l a neces idad i n m e d i a -
t a de l a r e u n i ó n de l a s Cor te s p a r a d i s -
M a n i f e s t ó é s t e a d o n A n t o n i o que es-
taba, a l Jado suyo , y que s i t u v i e r a nece-
s i d a d de s u c o n c u r s o p e r s o n a l p a r a fo r -
m a r G o b i e r n o no t e n í a m a s q u e d e c i r l o . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a r e c h a z a u n a c a r t e r a . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a se n e g ó a a c é p l a r in 
c a r t e r a que le o f r e c i ó el s e ñ o r M a m í u 
L e m a n i f e s t ó que cuntase cun- su apo-
Por télefono, 
E x p e c t a c i ó n . 
M A D R I D , 21.-5-La e x p e c t a c i ó n p o l í t i c a 
que d u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a h a h a b i d o 
en M a d r i d ha s ido e n o r m e . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s ded ' ican g r a n d e s 
t i t u l a r e s y casi l a t o t a l i d a d d e sus ed i t o -
r ¡ a i e . s a l c o m e n t a r i o de l a c r i s i s p o l í t i c a . 
A este p r o p ó s i t o , d u r a i i t e t o d a la noche 
en i 5 s C í r c u l o s p o l í t i c o s se h a c í a n c á b a -
l a s respecto a l a s o l u c i ó n q u e el p r o b l e -
m a p u d i e r a tener . 
•Desde l a s p r i m e r a s h o r a s d'e l a m a ñ a -
n a los a l r e d e d o r e s de P a l a c i o p r e s e n t a -
b a n aspec to a n i m a d í s i m o . 
U n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e p e r í o d i s -
tas se a g r u p a b a a l a s p u e r t a s del r e g i o 
a l c á z a r , r o d e a d o s de m u c h o s p o l í t i c o s >' 
p ú b l i c o . 
Ges t iones d e l s e ñ o r M a u r a . 
' Se d i j o que en l a s p r i m e r a s h o r a s de 
esta m a ñ a n a el s e ñ o r M a u r a c o n f e r e n c i ó 
c o n e l se f ior L a C i e r v a . 
T a m b i é n se a s e g u r ó q u e r e a l i z ó v i s i t a s 
o f r e c i e n d o pues to s s i n c a r t e r a s a loe p r o -
h o m b r e s p o l í t i c o s , s a b i é n d o s e que el se-
ñ o r G a r c í a g r i e t o se h a l i m i t a d o s i m p l e -
m e n t e a o f rece r le su a p o y o e n e l P a r l a -
m e n t o . ^ 
E l s e ñ o r M a u r a e s tuvo c o n f e r e n c i a n d o 
con e l s e ñ o r C a m b ó , a f i r m á n d o s e q u e e l 
« l e a d e r » r e g i o n a l i s t a es taba d i s p u e s t o a 
a c e p t a r l a c a r t e r a de F o m e n t o . 
L o s t r a b a j o s de l s e ñ o r M a u r a f u e r o n 
m u y a c t i v o s , s i endo i m p o s i b l e s e g u i r l e a 
l o s p e r i o d i s t a s c o n detaUes. 
P r e f i r i e r o n s i t u a r s e e n l a p l a z a de 
O r i e n t e e s p e r a n d o a q u e l l egase , c o n l a 
e s p e r a n z a de q u e en tonces se s a b r í a * lo 
o c u r r i d o y e] f r u t o p r á c t i c o d e d i c h o s t r a -
ba jo s p a r a f o r m a r G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r M a u r a se p r e s e n t ó f r e n t e a 
P a l a c i o a l a s d i e z m e n o s c i n c o , ¡no h a -
b l a n d o n a d a c o n los p e r i o d i s t a s y raani-
f e « t á n d o l e s q u e l o h a r í a a l a s a l i d a . 
A l a s d iez y m e d i a s a l i ó y ge l i m i t ó a 
d e c i r a ]6s m u c h o s q u e le r o d e a r o n : 
— H e d a d o c u e n t a a l R e y de a l g u n a s 
ges t iones hechas p a r a c u m p l i r e l e n c a r -
g o q u e m e c o n f i r i ó . 
P r o b a b l e m e n t e v o l v e r é l u e g o a P a l a c i o . 
Y d i c h o esto se a l e j ó en d i r e c c i ó n a l m i -
n i s t e r i o d e l a G u e r r a . 
E l s e ñ o r M a u r a d e c l i n a las poderes 
Se i g n o r a n a p u n t o fijo l a s ges t iones 
que h i z o el s e ñ o r M a u r a d e s p u é s de 
a b a n d o n a r e l r e g i o a l c á z a r . 
L o c i e r t o e? q u e a l a u n a m e n o s c i n c o 
l l e g ó n u e v a n i e n í e a P a l a c i o , l i m i t á n d o s e 
a d e c i r a los p e r i o d i s t a s que i b a a d a r 
c u e n t a a l R e y del estado de tas cosas . ' 
Su e s t a ñ e i á en l a c á m a r a r e g l a n o se 
p r o l o n g ó m á s d«e m e d i a h o r a , y a l s a l i r 
f u é r o d e a d o gen a v i d e z p o r los p e r i o d i s t a s 
y p o l í t i c o s , (pie s é a p r e s u r a r o n a p r e g u n -
t a r p o r l a l i s i a d e l n u e v o G a b i n e t e , que 
s u p o n í a n h a b r í o a p r o b a d o y a e l R e y . 
E n t o n c e s e l s e ñ o r M a u r a , p o r t o d o con-
t e s t a c i ó n , d i j o que h a b í a d e c l i n a d o e l en-
c a r g o de f o r m a r G o b i e r n o . 
— ¿ Y n o v e n d r á na f l i e m á s ? — p r e g u n t ó 
u n p e r i o d i s t a , 
— C r e o que s í . — Y se a l e j ó . 
Poco d e s p u é s v i e r a n los p e r l o d i é t a n q u e 
e l p r e s i d e n t e del C o n g r e s o , »e f io r V I U A -
n u e v a , l l e g a b a a P a l a c i o . . 
m m 
E l s e ñ o r M a u r a , c o n f e r e n c i a . I I ^ t e r í O g a d o g p o r los p i - r i o d i s t a s , e l se- g u u t a r o a . E l s e ñ o r M a u r a e s q u i v ó t o d a 
A k i e m á s de l a s c o m e r e n c i a s q u e d o n ñ o r l > a t o m a j i i f e s t ó que e l R e y le h a b í a r e spues ta . 
A n t o n i o M a u r a c e l e b r ó c o n los s e ñ o r e s ¡ e n c a r g a d o de f o r m a r G o b i e r n o , d e c l i n a n - JJoo le d i j o : 
C a m b ó y G o n z á l e z B e s a d a , t u v o o t r a c o n do l o s h o n o r e s q u e de h a c í a e l M o n a r c a . — ¡ H á y e x p e c t a c i ó n ! 
e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o . p a r a n o verse o b l i g a d o - a . d i s o l v e r l a s C o r - ; —¡Sí <jue ta h a y — r e s p o n d i ó e l s e ñ o r 
tes. i M a u r a . 
El s t u in r Hesada d i j o q u e h a b í a siido e n - j P r e g u n t a d o s i v o l v í - r i a o t r a vez, d i j o 
. a r g a d n p o r el Rey de f o r m a r u n G a b i - qne s í , que a l a s d i e z de l a noche i r í a , 
ne te de c o n c e n i . r a c i ó n ; p e r o que h a b í a de-1 R e u n i ó n e n P a l a c i o , 
d i ñ a d o el h o n o r p o j q u e n o se c r e í a c o n | E n el r e g i o a l c á z a r sie c e l e b r ó p o r hi uo 
ftiiü. i e n t e p e r s o n a l i d a d p a r a a g r u p a r a ^he r t n a r e u n i ó n c o m p u e s t a p o r K>S 
su l ado ioft necesar ios m i n i s t r o s . í p r e s i d e n t e s de Conse jo de m i n i s t r o s . 
C u a n d o y a m o n t a b a e l s e ñ o r D a l o é n i L a r e u n i ó n f u é p r e s i d i d a p o r S u M a -
j e s t a d . 
C o m o se ve, se t r a t a b a de u n a c o n s u l t a 
c o l e c t i v a , s i n d u d a p a r a c o n s e g u i r p r o -
h o m b r e s q u e f o r m a r a n u n M i n i s t e r i o . 
L a n o t a del a e ñ o r M a u r a . 
E l s e ñ o r M a u r o d i ó c u e n t a a los p e r i o -
d i s t a s de l a n o t a que h a b í a de j ado a Su 
M a j e s t a d , en l a c u a l l e m a u i f e s t n b . i que 
h a b í a i n t e n t a d o f o r m a r u n G o b i e r n o tpie 
| t uv ie se m a y o r í a en las Cor tes . Que si s é 
p r e c i s a b a u n G o b i e r n o h o m o g é n e o p a r a 
h a c e r e l b i e n p ú b l i c o es taba d i spues to a 
' p r e s i d i r l e , a c e p t a n d o , p o r t a n t o , ej en-
c a r g o si c o n t a b a con c o l a b o r a d o r e s . 
! N o c o n s i d e r a b a l í c i t o p r o v o c a r l a d i so-
l u c i ó n de l a s Cor te s n i a s u m i r l a r e spon-
s a b i l i d a d c o n a c t o s i n f r u c t u o s o s , p o r el 
poco t i e m p o d e qne. d i s p o n í a p a r a l a vo-
t a c i ó n de l a s l eyes u rgen t e s , e n t r e el las 
e l p r e s u p u e s t o de 1919. 
H a b l a V i l l a n u e v a . 
t E s t a t a r d e h u b o e n el Congreso e x t r a -
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
I I n t e r r o g a d o e l s e ñ o r V i l l a n u e v a acerc i i 
de los a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s , d i j o que 
él i b a a P a l a c i o a a m p l i a r s u . consu l t a , y 
que le h a b í a s i d o o f r ec ido el C o h i e r í i o 
n e g á n d o s e a a c e p t a r l o , 
i A ñ a d i ó que c u a n d o p u e d a h a b l a r se en-
t e r a r á l a gen te de jo q u e sucedr . 
C h i s m o r r e o , 
i U n a m i g o del s e ñ o r G n r c í a P r i e t o d i j o 
que é s t e n o f o r m a b a G o b i e r n o c o n el se-
ñ o r L a f . i e r v a , p o r d i s - r e p a n c i a s . 
S i g u i ó d i c i e n d o que a n t e a y e r e s t á b á 
a i - reglado e l c o n f l i c t o d e C o r r e o s y T e l é -
g ra fos , y que se h a b í a c o n v o c a d o a l p e r -
sonal p a r a que a l a s c u a t r o d*- ta t a r d e 
r e a n u d a s e e,i s e rv i c io . E n t o n c e s f u é e l se-
ñ o r L a C i e r v a . . . . ( L a c e n s u r a rto'S i top i ide 
s abe r m á s . ) 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o — : o n t i u u ó — e s t á 
d i spues to a f o r m a r u n G o b i e r n o d é un 
c e n t r a c i ó n l i b e r a l , d e s p u é s qne se a r r e -
g l e e l a s u n t o de l a s J u n t a s c i v i l e s y se 
res tablezca l a n o r m a l i d a d . 
Dice R o m a n o n e s . 
E l C í r c u l o l i b e r a l e s tuvo m u y a n i m a d o . 
! . E l conde de R o m a n o n e s - m a n i f e s t ó que 
no p o d í a a d e l a n t a r n a d a de l proceso po-
l í t i c o . 
i — D e a y e r a h o y — m a n i f e s t ó sen tenc io-
samente—se h a a g r a v a d o e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e l a s i t u a c i ó n . 
A o t r a s p r e g u n t a s sobre l a p o s i b i l i d a d 
de u n G o b i e r n o V i l l a n u e v a , c o n t e s t ó que 
l a s cosas l l e v a b a n u n r u m b o c o m p l e t a -
m e n t e d i s t i n t o . ' 
¡ . M a n i f e s t a c i o n e s de s i m p a t í a . 
i T o d o s los m i l i t a r e s de g u a r n i c i ó n en 
M a d r i d ' d e j a r o n es ta t a r d e sus t a r j e t a í -
e n casa d e l s e ñ o r M a u r a . . . ( L a c e n s u r a 
n o s c o r t a l a c o m u n i c a c i ó n c o n n u e s t r o co-
r r e s p o n s a l . ) 
i ¿ D e q u é t r a t a r o n ? 
E s t a t a r d e , d e s p u é s de d e c l i n a r ei s e ñ o r 
M a u r a 'e l e n c a r g o que le h i z o el R e y do 
f o r m a r G o b i e r n o , h u b o e n C a p i t a n í a ge-
1 n e r a l - u n a r e u n i ó n de t o d o s los corone lee-
d e l a g u a r n i c i ó n .. ( L a c e n s u r a n o nos 
' dej-a o í r m á s . ) 
Cab i ldeos . 
I A ú l t i m a h o r a de l a l a r d e se h a b l ó en 
e l Congreso de u n G a b i n e t e D a t o y G o n -
z á l e z B e s a d a , figurando e n l a c a r t e r a de 
G u e r r a e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
E s t a h i p ó t e s i s q u e d a b a d e s m e n t i d a p o r 
el m i s m o s e ñ o r L a C i e r v a , q u e a l a s a l i -
d a de P a l a c i o d i j o q u e se i b a a su casa . 
Un Gobierno nacional. 
L a r e u n & ó n icielebrada en P a l a c i o , d e 
l a c u a l d a m o s c u e n t a e n o t r o l u g a r de 
este n ú m e r o , f u é m u y b r e v e . 
A poco d e c o m e n z a r , y sobre l a s doce 
Excmo. Sr. D. Antonio Maura, presidente:del Gobierno Nacional. 
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i t i r l a a m n i s t í a , l a s r e f o r m a s m i l i t a r e s y o y e l de sus a m i g o s s i e l G o b i e r n o que s u a u t o m ó v i l , m a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i e t a s no j s e ñ o r e s C a m b ó y A l b a . c u t i r 
y l o s p r e supues to s . 
R e f i r i é n d o s e a l o s t é r m i n o s de su c o n -
e u l t a a l Rey, m a n i f e s t ó que h a b í a a b o g a -
d o p o r u n a c o n c e n t r a c i ó n m i l i t a r y -por 
u n G o b i e r n o a m p l i a m e n t e l i b e r a l . 
L a C i e r v a y e l p e r s o n a l del m i n i s t e r i o d « 
l a G u e r r a . 
A l a s doce y m e d i a es tuvo el s e ñ o r L a 
C i e r v a a despedi rse de l p e r s o n a l dlel m i -
n i s t e r i o de l a G i i e r r a . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i e r o n e l s u b s e c r e t a r i o , 
l o s jefes de s e c c i ó n y o f ic ia les . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a h i zo u n s en t i do d i s -
c u r s o , r e c o r d a n d o las p a l a b r a s q u e p r o -
n u n c i ó a l hacerse c a r g o de l a c a d e r a . 
I D i j o que se le h a b í a n o f r e c i d o t o d a s l a s 
\ c a r t e r a s , excepto l a de G u e r r a , n o acep-
' t a n d o n i n g u n a , a u n q u e e i n n e g a r s i l apo-
: y o a l G o b i e r n o . 
' D í a l l e g a r á - e n que . . . ( I n t e r v i e n e l a cen-
s u r a , no d e j á n d o n o s saber lo q u e q u e r í a 
i n t e n t a b a f o r m a r n o t o c a b a , las r e f o r m a s q u e c r e í a que e] s e ñ o r L a C i e r v a s e r í a 
m i l i t a r e s . 
V i l l a n u e v a en P a l a c i o . 
A las dos y m e d i a de l a t a r d e g u b i ó a 
P a l a c i o ej sefior V i l l a n u e v a . 
A l e n t r a r m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a » 
que le r o d e a r o n q n e h a b í a s i d o l l a m a d o 
p o r el R e y p a r a a m p l i a r c o n s u l t a . 
L o s r e p o r t e r o s le p r e g u n t a r o n s i ade-
m á s de él s e r í a n l l a m a d o s o t r o s p r o -
h o m b r e s . 
— S í , s e ñ o r - í s ; dos o t res . 
— ¿ S a b e us ted q u i é n e s s e r á n ? 
—'No p u e d o p r o c i s á r l o . 
R o m a n o n e s en P a l a c i o . 
A - l a s c u n l r o do la t a r d e l l e g ó «1 c o n d e j C i e r 
de R o m a n o n e s a P a l a c i o , 
L o s p e r i o d i s t a s le r o d e a r o n i n m e d i a t a -
m e n t e p a r a que les a n t i c i p a s e n o t i c i a s de 
l a s i t u a c i ó n . 
E l conde les d i j o que. n o p o d í a d e c i r na -
d a m á « de. lo que y a h a b í a exp re sado 
t a m b i é n c o n s u l t a d o . 
El s e ñ o r L a C i e r v a en P a l a c i o . 
A las siete y q u i n c e d e l a t a r d e l l e g ó el 
• e ñ o r L a C i e r v a . 
— ¿ V i e n e us ted a f o r m a r Gob ie rno?—le 
p r e g u n t a r o n los r e p r e s e n t a n t o « de l a 
p r e n s a . 
Y el s e ñ o r L a C i e r v a se l i m i t ó a conte€-
t a r : 
— ¡ C a r a m b a ! ¡ C a r a m b a ! 
L a e x p e c t a c i ó n que h a b í a e n t r e l a g e n -
i'te q u e se a r r e m o l i r t a b a e n l o s a l r ededore s 
' de P a l a c i o no es p a r a d e s c r i p t a . 
. Se h a c í a n t o d a sue r t e de c a l e n d a r i o s a 
! p r o p ó s i t o de lo q u e r e s u l t a r í a n de l a re -
u n i ó n , 
, - L a Idea c u l m i n a n t e e r a qne de e l l a s a l -
d r í a la s o l u c i ó n de l a c r i s i s . 
I E n l a c á m a r a r e g i a , ba jo l a p r e s i d e n -
. c i a de l M o n a r c a , s e ' r e u n i e r o n los s e ñ o r e a 
Y les e n t r e g ó u n p a p e l que c o u t ^ 
l i s t a del G o b i e r n o que inse r t amos ana 
E f s e ñ o r A l b a s a l i ó e l ú l t i m o v d 
bv: p é p k i d í e t a s : 
— ¿ L o suben ustedes fctído? 
—Si—con te s t a r o n . 
-1 Mies no me queda nnifi qu,. ^ 
que. con u n ( l o b i e r n o ¡ is í i r l a muy ¿11 
f e c h o . « l e g o b e n i i i d o r a C ü e n c a ; 
E l nuevo Cobi 
M a u r a , D a t o , R o m a n o n e s , G a r c í a P r i e -
Loa p e n o . h s t a s le c o n t a r o n lo que les t o W t í v l e r LJÜ1>a y C a m b ó , 
h a b í a n d i c h o K s senute,s D a t o y G o n z á - , 'F1 ^ ^ t ó V n m í e s a l i ó de 
lez Resada a su s a l i da de P a l a c i o . 
E l p r i m e r o q u e s a l i ó de l a c á m a r a r e - ; j a s 
He aquí la lista del Gobierno íij 
cional: 
Presidencia. - MAURA. 
Estado. DATO. 
Gracia y Justicia. - ROMANONES. 
Hacienda. GONZALEZ BESADA, 
Guerra. General MARINA. 
Marina. PIDAL. 
Gobernación.- GARCIA PRIETO. 
Fomento. CAMBO! 
Instrucción pública.—ALBA. 
El nuevo Ministerio j u r a r á hoy. al 
diez de la m a ñ a n a . 
E n t u s i a s m o . 
A i s a l i r esta noche d e l Centro do TE 
g r a t o s los e m p l e a d o s de Correos, Telia 
í o § y H a c i e n d a , de c e l e b r a r una renS 
<y. e n t e r a r o n del r e s u l t a d o de la cris 
c e l e b r á n d o l o con g r a n entusiasmo^ dani 
v i v a s a l R e y , M a u r a y G o n z á l e z Besad 
. E n r l o d o s los Cen t ros p o l í t i c o s , la . í 
..les, c a f é s y t ea t ros se r e c i b i ó Urnolie 
ie ¡a f o r m a c i ó n de i G o b i e r n o NáciOD 
con e n t u s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e , j 
Donde q u i e r a que se fo rmaba im'-jj 
pOj a l saber l a s o l u c i ó n de l a crisis, se 
í i b í a con j u b i l o i n m e n s o , dando vivtó 
•nievo . M i n i s t e r i o . 
Loa e m p l e a r í c s tíe Hacienda. 
E s t a m a ñ a n a se d e c l a r a r o n en 
s in s a l i r do s u c r e spec t ivos dep9rt^ra 
•os, l o s e m p l e a d o s de Hac i enda . 
d i -e qne p] motavo q u e ha origin^ 
^sta d e t e r m i n a c i ó n no es o t ro que el 
r e c i b i r l a d e c l a r a c i ó n de n ó m i n a s de 
n ip leados de T e l é g r a f o s . 
G r a t i ñ c a c i o n & s denegadas. 
E n e! o r i i v i s t e r io de la Guer ra sé-|, 
-aba conceder g r a t i l i c a c i o n e s a los j ¿ 
v o f ic ia les que p r e s t a n servic io en C 
r r e p s . 
Esta.s g r a t i f i c a c i o n e s h a n sido d é M 
t í a s , p o r q u e los m i l i t a r e s no pueden pfl 
• i b i r g r a t i l l c a c i ó n a l g u n a c i iandó eM 
• u m p l i e n d o con su deber . s 
R e v i s i ó n tíe ac t a s . 
E s t a t a r d e s e ' h a v i s t o en el TriinM 
.Supremo la p r o t e s t a de l a c t a de Verg 
É l r e p r e s e n t a n t e de l c a m i i d a t o dí 
tado, s e ñ o r L e q u e r i c a , m a n i f e s t ó que 
b í a s o r p r e n d i d o t i u n g r u p o de olecton 
i ) ü n i e n d o p r e c i o a sus vo tos . 
E l c a n d i d a t o t r i u n f a n t e d i j o que Ú 
l i a r e u n i ó n " se c e l e b r a b a so ieu in izapi 
t r i u n f o . 
M a ñ a n a se v e r á n l a s prolestae del 
actas de Valnuaseda , Gueraiicki y otrasi 
U l t i m a h o r a 
Deta l l e s de l a r e u n i ó n en Palacio. 
Se c o n o c e n a l g u n o s da tos de lo que * 
r r i ó e n l a , r e u n i ó n ce leb rada 'en i - " ^ 
L a c a r t e r a de G a b e r u a c i ó n le fué ^ 
n a d a a i m a r q u é s de A l h u c e m a s poPfl 
c i a l á v a d e l conde de Romanones , ten* 
do en cuianta q u e íacjuéi, l l e v a a l Cong"8 
l a m a y o r í t i d e los d i p u t a d o s . 
.La c a r t e r a de H a c i e n d a no oíi^10 . 
d a a l g u n a respec to a q u i e n b ' a ^ a - ¿ 
d á r s e l a , p u e s l odos l o s r eun idos re^! 
c i e r o n l a s a p t i t u d e s q u e p a r a el de^j 
p e ñ o d e ese c a r g o t e n í a e l s e ñ o r u01BI 
lez B e s a d a . ¡i 
L o s s e ñ o r e s conde de Romanonc ' s ) : 
ba f u e r o n d e s i g n a d o s p a r a desemp* 
l a s c a r t e r a s d e G r a c i a y Just ic ia < 
t r u s i ó n p ú b l i c a , p o r q u e en el 1Jal'7^u 
r e p r e s e n t a n u n a f u e r z a t a m b i é " 1,3 
te n u m e r o s a . 
P o r l a m i s m a r a z ó n se c o n c e d i ó ftlfll 
C a m b ó l a c a r t e r a d e F o m e n t o . . ¡ 
A l s e ñ o r P i d a l le f u é o t o r g a d a ' 
M a r i n a , t e n i e n d o en cuen ta q"? 
« M i t a l a fue rza s u p e r i o r d ' la •Ar j,¡; 
y e l - h a b e r d e s e m p e ñ a d ' . ) el Ulisliu1íjlii(¿^ 
t e i i o en i m o de los Crobiernos P1"1̂  ff 
p o r e l i n f o r t u n a d o - p o l í t i c o sefior ^ 
d e c i r el e e ñ o r I^a C i e r v a . ) 
A l d e c i r esto, el ex m i n i s t r o de l a Gue- o t r a s Veres, 
r r a se e m o c i o n ó de t a l m o d o , q n e se l l e v ó Se d ice que e n 
l a s m a n o s a l o s o jos , t r a t a n d o en v a n o de c ó n d e t u v o con e] M o n a r c a le d i j o que y a 
' o c u l t a r l a s l á g r i m a s . p o d í a v e r q u i é n e s e r a n sus a m i g o s , y 
la c o n f e r e n c i a q u e el 
c i r e s t á en esta c u a r t i l l a . 
— N o p u e d o m á s , s e ñ o r e s — ¡ d i j o , p r o f u n -
d a m e n t e e m o c i o n a d o . 
T o d o s sns o y e n t e s p r o r r u m p i e r o n , n vi 
va s a l m i n i s t r o p a t r i o t a . 
M u c h o s r e t u v i e r o n c o n d i f i e u l t a d l a s 
l á g r i m a s . 
L a a c t i t u d del p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
L a a c t i t u d d » l G o b i e r n o • o n t e r r a d o r 
c o n t r a r i a a l a • o n t t l t u c i ó a de t o d » t i s -
t « m t de Gobl«T«# ie e*MCfl«trtció«. . 
cpje él e r a m á s c o m o a m i g o que c o m o po-
l í t i c o . 
L o s s e ñ o r e s D a t ó y B e « a d a . 
A ¡ a s c i n c o de l a t a r d e s u b i ó a P a l a c i o 
el P t -ño r G o n z á l e z Besada , h a c i é n d o l o a 
l a ñ c inco y v e i n t i ' el sef ior D a t o , c o i n c i -
d i e n d o l a V i i i t a de a m l x i s p r o h o m b r e » e n 
l a r e g i a c á m a r a . 
A le9 atift r ^aia»« ia t a r d a taJiciaa 
« e Ptla«í«. 
Gabine te? 
— X , ) — r e s p o n d i ó el ex m i n i s t r o de l a 
G u e r r a — . Solo que e] G o b i e r n o que se f o r . 
m e t e n d r á m i i n c o n d i c i o n a l a p o y o . 
— / V e n d r á a l g ú n o t r o ¡po l í t i co a c o n s u l -
t a r ? 
— S í - c o n t e s t ó el s e ñ o r L a C i e r v a — , y 
Sé m a r d i ó en su a u t o m ó v i l . 
E l a e ñ e r M a u r a , e n P a l a c i o , 
A las ocho de l a noche s u b i ó de n u e v o 
el s e ñ o r M a u r a a P a i o c i o . 
A ios j i e r i o d i s t a s , que le i n t e r r o g a r o n 
en c u a n t o le v i e r o n , les m a n i f e s t ó que h a -
b í a s ido , l l a m a d . , p o r el Rey p a r a a m p l i a r 
c o n s u l t a . 
A la i u * d i a hora M Ü y d d rofiiia aJ«á-
ear . 
C o « i « « s tt*t4ia1, la i p a r i o ^ i s t a s le fT«-
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
f« l a F a c u l t a d d « M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r ^a a seis 
MaaMMht P r i m e r a . 1« v 1S.—Taléteif'a í « r 
E l s e ñ o r G a r c í a P r i e t o fué el 
de c o m u n i c a r esta d e c i s i ó n al se 
d a l , y a s i m i s m o de t r a n s m i t i r l e * 
d o de h a b e r l e s ido conced ida \ \ 
de G u e r r a a l g e n e r a ] M a r i n a . 
Joaquín Lombera 
^ b e ^ a . — r r ^ s í r i M í e r de l«« t r l ^ 
• I R U e i A C E N E R A L 
•^artoB. — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a e u r i n a r i a * . 
A M O S I S C A L A N T l , 10, L» 
J o s é Palaci0 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a 
f e rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c l 
V f i y sus d e r i v a d o s . 1 
r ^ n e u l t e todoe los d í a » de 
11a & u n a , excep to l o * feetiTO*" 
B T J R G í í S . NUU1RO 1. * 
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^ V v IA r,iierta clt>1 Sn1, <l1 
0-ÍViro á U i c o n g r e g a d o d i o o 
P" i Rev v a los conse jeros . 
ulíV m « ' i r T>"r f ren te a l a C e n t r a l .Je Tc -
f n s ' e l s e ñ o r B e « a d a , f u é c a l u r o s í i -
lég^¡Í ovac ionado p o r u n g r u p o de en> 
" f a los de H a c i e n d a . 
f p . .uotado e l s e ñ o r D a t o si el n u e v o 
. S n o t e n í a y a a l g o a c o r d a d o con r e -
| a i conf l i c to d e - C o m u n i c a c i o n e s , d i -
^ ^ b e s parece a ustedes p o c o jo <iue 6..' 
. "hecho en dos h o r a s ? 
M • p r e s e n t a c i ó n a l a s Cor tes 
pi mi^vo C o b i e m o p r e s e n t a r á a l a s 
ei p r ó x i m o s á b a d o o. i r á i n m e d i a -
ente 'o c o n s t i t u c i ó n i e C á m a -
11,9 c o n s e j o de m i n i s t r o s . 
«I Gobierno que p r e s ido e l s e ñ o r M a n 
. j u r a r á m n ñ n n a a j a s diez, e i n m e d i a 
tóint'ntP se r e u n i r á en Consejo de r n i n i s 
!r0f El r e g l a m e n t o de l a C á m a r a . 
Uno de los deseos p r e f e r e n t e s de-i s e ñ o r 
Maura es l a r e f o r m a de l r e g l a m e n t o do 
" c á m a r a s , que t i ene p o r ob je to h a c e r 
fructíferas Jas d i s c u s i o n e s . 
por este m e d i o , c u a n d o u n a s u n t o so 
considere suf ic ien te m e n t e d i s c u t i d o , n o 
hafcrá aque l l a s d i scus iones , t a n i n o p o r t u -
nas Y co r r i en te s , q u e m a l b a r a t e n l a oh r a 
¿1 Gobierno. 
E n este p u n t o , c o m o y a se sob reenUen-
(je lia pues to el s e ñ o r M a u r a g r a n 
¿hipeo. 
El p r o g r a m a de l G o b i e r n o N a c i o n a l . 
g] nuevo G o b i e r n o d e s a r r o l l a r á en su 
áestión u n p r o g r a m a a b s o l u t a m e n t e s i n -
ceyü y benef ic ioso, d e j a n d o n, s a lvo l a 
(in-'nión de los m i n i s t r o s . 
L a c a r t e r a de E s t a d o . 
•Cuando en-la. r e u n i ó n c e l e b r a d a en Pa -
lacio se t r a t ó de l a a d j u d i c a c i ó n de l a 
cartera de Es t ado , se p r o p u s o a i e e ñ o r 
Pato, como p o l í t i c o a m i g o de l a n e u t r a l i -
dad. 
•Esta p r o p o s i c i ó n la h i z o el s e ñ o r G a r -
cía Prieto, y fué m u y b i e n r e c i b i d a p o r 
todos los r eun idos , i n c l u s o p o r el P-ey. 
U n m i t i n . 
E$ta noche se c e l e b r ó en l a Casa de l 
Pueblo u n m i t i n p a r a t r a t a r de los a c o n -
teoimientos p o l í t i c o s . 
Careció de i m p o r t a n c i a , p o r no haber -
ie presentado e n la t r i b u n a los s e ñ o r e s 
Gaetrovido, P r i e t o y D o m i n g o . 
En v is ta de l a s o l u c i ó n que ha t e n i d o 
la crisis, ha q u e d a d o a p l a z a d o . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
' :Se asegura que en c u a n t o el G o b i e r n o 
Nacional h a y a p r e s t a !o j u r a m - n i t o an t e 
-el Rey, h a b l a r á con los r e p r e s e n t a n t e s do 
Comunicaciones, F o m e n t o y H a c i e n d a . 
Del conflicto de Comunicaciones 
E N S A N T A N D E R 
'. E l confl ic to de C o m u n i c a c i o n e s , e n lo 
que se refiene a . e s t a c a p i t a l , puede de-
rirsí1 que h a m e j o r a d o en T e l ó g r a f o s y 
epifpeorado en Correos . i » n el a b a n d o n o 
JM servicio p o r los ca r t e ros . 
i E l tren del N o i ' i e t r a j o m u y poca co-
rrespondencia, t a n p o c « , q i i e se r e d u j o a 
•cuatro o cinco saicas, v p a r a eso t o d a mez-
clada. 
De Bilbao l l e g a r o n dos s i c a s y de C l a -
nes y Oviedo, u n a m u y escasa. E n el t-nen 
& Oviedo v i n o desde"Lianes , con e l a m -
p a n t e , a y u d á n d o i e m u y ef icazmente , e." 
^ p i t á u s e ñ o r L ó p e z Dóuigxi . 
El reparto de la c o r r e s p o n d e n c i a , como 
yai h a b í a m o s diebo en ni iK-Uro n ú m e r o 
de ayer, le h i c i e r o n los ca r t e ros m o v i l i z a -
dos y a lgunos soldados de c u o t a . Con a l -
pinos de estos, y p a r a i n d i c a r l e s l a s oa-
Ues de sus t u r n o s , f u e r o n u n cabo y u n 
guardia m u n i c i p a l -
Como es na tií nal, l a s ca r t a s que ' l ie v á -
reme J .le* h i í í ) sa j>«r q u e d e j a b a n d « f * r 
f u n c i o n a r i o s de C o r r e o » p a r a ser solda-
dos y que c o m o ta les se les c a s t i g a r l a p o r 
l a s f a l t a s que cometieseai , 
E l s e r v i c i o . 
E l s e r v i c i o de A m b u l a n c i a s s© h a ve-
r i f i c a d u a y e r en l a m i s m a f o r m a que l o s 
díaf i a n t e r i o r e s . 
A l á C e n t r a l de C o r r e o s a c u d i ó e l te-
n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r M u r g a , e l c a p i t á n se-
ñ o r B i l b a o y u n o f i c i a l , l o s q u e e n u n i ó n , 
de u n a s e c c i ó n de l r e g i m i e n t o de G a r e -
- l l a n o , se h a n o c u p a d o d e l a d i s t r i b u c i ó n 
de l a . c o r r e s p t i n d e n c w i r e c i b i d a . 
L a c o r r e - q u n i d e n c i a que se r e c i b i ó a y e r 
fué m á s n u m e r o s a <pue e n d í a s a n t e r i o r e s . 
S i n e m b a r g o , de M a d r i d n o ha l l e g a d o 
n a d a desde e l d í a 17. 
flotas de la Alcaidía 
U n c o n c u r s o . 
C o m o es taba uamneiado , a y e r , a l a s 
doce de l a m a ñ a n a , se celebro- e n e l des-
p a o i i o d e l s e ñ o r a l c a l d e e l concanso p a r a 
l a e j e c u c i ó n de Jas o b r a s que h a n d e 
r e a l i z a r en ©i eduficio E x p o s i e i o u de l a 
A v e n i d a de. A l o n s o G u d l ó n , p a r a d a r a lo-
j a m i e n t o á las n u e v a s t r o p í i s q u e l u á n de 
v e n i r a e n g r o s a r l a s fue rzas d e l negi imien-
10 de i n f a u t e r i a de V a l e n c i a , c o n m o t i v o 
de Ja ñia&vói o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o . 
Se p r e s e n t ó u n solo p l i e g o , q u e f i r m a 
d o n A n t o n i o M a r t í n e z , ai ' q u e d e í u é a d j u -
d i c a d o e l concu r so , , y que se- comipromete 
a l l e v a r a cabo l a s o b r a s p o r los p rec ios 
d e l p resupues to . 
É s t e asc iende a m á s 13.700 pesetas. ' 
Ascensos . 
C o m o v e r í a n n u e s t r o s l ec tores en l a re -
s e ñ a de l a s e s i ó n m u n i c i p a l q u e ' d á b a -
m o s a y e r , se a ) p r o b ó u n i n f o r m e de l a Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a conced iendo v a r i o s 
ascensos r e g l a m e n t a r i o s . 
• Dos emp leados a q u i e n e s c o r r e s p o n d i ó 
ascender , s o n : d o n I H m a s V a l d i v i e s o , 
d o n J o s é R o d r í g u e z y d o n F r a n c i s c o .Gó-
mez , q u e ipasan a o c u p a r l o s o a i g o s de 
of ic ia les c u a r t o , q u i n t o y sex to , r e spec t i -
v a m e n t e . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
U n a i n t e r i n i d a d . 
Con m o t i v o de 1 ^ j u b i l a c i ó n d e l con ta -
d o r d o n EJ i sa rdo O r i a , a y e r se h i z o ' c a r -
g o de Ja s e c c i ó n de i c o n t a b i l i d a d die f o n -
dos m u n i c i p a l e s , e l a u x i l i a r d o n J o s é G a r -
c í a R i v e r a . 
C o m i s i o n e s . 
A y e r ^ a r d e se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de iPo-
l i c í a , y p o r n o t i c i a s lextnaof ic ia les q u e he-
m o s l o g r a d o a d q u i r i r , c r e e m o s q u e se t r a -
tó en l a r e u n i ó n d e l c o n t r a t o de an renda -
i m e n t o p a r a l a r e c o g i d a y a r r a s t r e de ba-
s u r a s quie el A y u n t a m i e n t o t i e n e hecho . 
S e g u r a m e n t e se e x a i m á n a r i l a u n a p r o -
p o s i c i ó n que hace dos sesiones p r e s e n t ó 
ei conce ja l d o n Eleofuedo G a r c í a , d e n u n -
c i a n d o u n a p o r c i ó n de i r r e g u l a r i d a d e s e n 
el s e r v i c i o , y de a r t í c u l o s de l c o n t r a t o i n -
cumpiiiidos ipor e l c o n t r a t i s t a y h a s t a pue-
de suceder q u e l o s s e ñ o r e s de l a C o m i s i ó n 
n o ' h a y a n v i s t o estas a n o r m a l i d a d i e s y n o 
se a t r e v a n a p r o p o n e r a l A y u n t a m i e n t o 
l a r e s c i s i ó n de l c o n t r a t o , como eL s e ñ o r 
G a r c í a ( d o n E l e o í r e d o ) , i n d i c a b a en s u 
p r o p o s i c i ó n . 
P a r a l a s doce y m e d i a de l d í a de h o y 
t iene e l s e ñ o r P e r e d a E J o r d i c i t a d a a l a 
C o m i s i ó n 'de O b r a s , p a r a t r a t a r de l a s 
que se e s t á n e j e c u t a n d o e n e l h i p ó d r o m o 
de R e l i * VÍA t a . 
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ones a los jel( han los m o v i l i z a d n s e r a n de pagu y las 
!?e Ibs soJdadus, no, s iendo r e c i b i d a esta 
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En las of icinas de T e l é g r a f o s se t r a b a -
P ayer "con guau a .- t ivudad v con el m i s -
mo pers n a l que el d í a a n t e r i o r , estable-
«endose c o m u n i ' a c i ó n c o n t i n u a con \ a -
^as,fest,aciones de l a p r o v i n c i a y c o n las 
je Madr id , V a l l a d o l i d . S a n S e b a s t i á n , 
"Hiao, G i j ó n y Oviedo . 
' E N B I L B A O 
carteroa se u n e n a l m o v i m i e n t o . 
A consecuencia de l a r e u n i ó n que cele-
"raron a n t e a y e r los ca r t e ros , " en la que 
jcordarnn n o m b r a r u n a C o m i s i ó n que se 
^ rev i s t a se con o t r a de los of i c i a l e s de 
-orreos, y en v i s t a de los a c u e r d o s t o m a -
ternPOr esta6 C c , m ¡ s i o n e s , a v e r los c a r -
nnr í en u n a n u ^ a r e u n i ó n c e l e b r a d a 
' i t l a m a ñ a n a , a c o r d a r o n s e c u n d a r l a 
twrti ^ 106 of ic ia ' e s . cesando en e l re- ' 
^ ' o de l a c o r r e s p o n d e n c i a a l v e c i n d a -
e n ^ ^ 0 / 1 3 C o i l l i s i ó n de c a r t e r o s e n t r ó 
terh Lf t I l t ra ] a d a l ' cuen t a a l jefe de Car-
el (a •SCl,IOr NartOre, se c n ^ - o n l r a r o n c o n 
' '" 'Wite c o r o n e l s e ñ o r M u r g a , el q u e 
|. que el que no fue.se a t r a b a j a r sa-
p l a cal le . 
L ^ w a r t f ! r o s ü b a n d o n a r . m en tonces sus 
Se ^ v . ^ - ^ G u a r i i a e i v i i r e c i b i ó o r d e n 
edific , l a p e r m a n e n c i a d e n t r o de l 
t r a b a j a r f u n c i o ' n a l ' ¡ o s ^ ü e 110 fuesen 
ellol lu '"".í ' ro "de c a r t e r o s es de 58. v ^de 
nn^1!11 l n s P é c t o r , dos jefes de d i s t r i t o v 
F «artero p r e s t a n s e r v i c i o , 
p . . Los m o v i l i z a d o s . 
m ¿ í ™ ? (I? los o f i c i a l e s de Co-
os n jov i i i za i ' 
N ó era 
ITU-U? I"n ' lp C a r t e r í a r e c i b i e r o n o r d e n de 
H W H ^ L ' ' 1 c " a r t e l , donde el t en i en t e co-
os nó pres. taban v\ s e r v i c i o 
A y e r m v i m o s o c a s i ó n de h a b l a r c o n e l 
dooior B a n b á c l i a n o , d i r e c t o r d e l h o s p i i a i 
de b a n R a f a e l , u p r o p o o i t o Ue i a l a i n i u i a 
m u r a r í a y l a m m a p o r u n p e n o •rabioou, 
) q i i e s a l i ó a n t e a y e r p a r a M a d r i d , c o n oo-
j e i u de s ü i u c w r s c a i r a t a m i é i i t o en ei l u s -
u t u i o a n i i r r a o i c u de A i i o n s o A l l . 
Ñ t í s r e f i n o e l a m á n e n t e d u c t o r que no 
e r a c i e n o e l q u e e n S a n t a n d e r n o h u b i e -
se sue ro a n t i r r á b i c o , s i n o que no hai j íc i 
en l a c a n i i d a d r d í i c i e i u e que el e x t r a o r d i -
n a r i o caso r e q u e r í a . 
E l s u e r o e n c u e s l i ó o i e s t á en su p o d e r 
c o u t i n u u n i e n i e p a r a a t e n d e r l o s d i s t i n t o s 
casos -ue r a b i a que o c u r r e n en l a p r o v i n -
c i a , s e g ú n a l c o n l r a t o que t i e n e es tab le-
CIÜO c o n l a D i p u t a c i ó n . 
— P e r o o c u r r e — n o s d e c í a e l s e ñ o r R a r -
n a c i i a n o — q u e e l t r a t a m i e n t o ex i j e g r a n 
c a n i i d a d de esa m e d i c i n a , p u e s c a u a a t a -
cado neoes i ta , p o r l o m e n o s , t r e s i n y e c -
c iones d i a r i a s d u r a n t e c i n c o d í a s . De su-
i n i l u s t r a r m e n o s , p o r e jempJo, l a s i n y e c -
c iones c o r r e s p o n d i e n t e s a io s dos p r i m e -
r o s u í a s , e l p a c i e n t e e m p e o r a h a s t a el 
e x t r e m o de que s i no esta a t a c a d o , l l ega 
a r a b i a r i*omo s i l o estuviese. U n a n i ñ a 
q u e v i n o a some te r se a t r a t a m i e n t o h a -
ce u n o s d í a s , s é fue a s u casa , a pesa r de 
m i s p r o v i s t a s , d e s p u é s de l a p r i m e r a i n -
y e c c i ó n , l o que m e hace s u p o n e r q u e se 
a g r a v a r á o n s u m a l e x i r a o r a m a r i a m e n t e . 
C u a n d o se m e a n u n c i ó a i caso d e esa fa-
m i l i a i n o c u l a d a — p r o s i g u i ó — m e e n c o n t r é 
c o n que , p o r ser u n caso e x c e p c i o n a l p o r 
e l n u m e r o dtj e n f e r m o s , n o c o n t a b a c o n 
sue ro su f i c i en t e p a r a e m p r e n d e r s u c u -
r a c i ó n , p u r lo q u e d i c u e n t a de e l lo a l a l -
c a i d e , h a c i é n d o s e ges t iones p a r a encon-
t r a r l o , que l i a n r e s u l t a d o n e g a t i v a s , l o 
q u e m o t i v ó e l e n v í o de l a f a m i l i a a M a -
d r i d . 
C o m o - s e v e , e n ; S a n t a i i d e r h a b í a sue ro 
a n t i r r á b i c o ; p e r o , c o m o es n a t u r a l , so la-
m e n l e e n a l c a n t i d a d p r e c i s a p a r a a t e n -
d e r los casos l i m i t a d o s de. p e r s o n a s m o r -
d i d a s p o r p e r r o s r a b i o s o s . 
N o h a y , pues , que c u l p a r de descu ido 
lo q u e e n t r a en e l t e r r e n o de lo excepcio-
n a l , p a r a j o q u e n a d i e p u e d e es ta r p r e -
v e n k i o , m á x i m e t e n i e n d o e n c u e n t a que 
e l s u s o d i c h o s u e r o no puede c o n s e f v a r s a 
m u c h o l i e i n p o e n -las d e b i d a s c o n d i c i o n e s . 
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«A l a m i t a d del c a m i n o » 
A R o m á n A r c e l o s ap lausor t de s u ú l t i -
m a o b r a «'En e l b a r r i o de la P a z o a v e r 
s i v a a p o d e r s e r » , l e h a n s e r v i d o de es-
t í m u l o , y e n c u a n t o h a t e n i d o o c a s i ó n , 
h a e s t r e n a d o o t r a o b r i t a e n u n a c t o , t i t u -
l a d a «A Ja m i t a d d e l c a m i n o » . 
No t i e n e p r e t e n s i o n e s , p o r q u e ¡Arce es 
u n m u c h a c h o m o d e s t o y s i m p á t i c o , a l q u é 
lo s a p l a u s o s p o d r á n , c o m o d e c í a , s e r v i r l e 
do e s t í m u l o , p e r o n u n c a de v a n i d a d , y 
•omo toa p e r s o n a j e s e s t á n m o v i d o s c o n 
s u l f u r a y e l d i á l o g o es c h i s p e a n t e y sue l -
to , l a - o b r a se a p l a u d e y e l a u t o r sale a 
l a ' e s c e n a a r e c i b i r e l p r e m i o de su t r a -
ba jo . . . . . . 
¡ t a obra, no t i e n e u n a g r a n o r i g i n a l i -
d a d ; el p e r s o n a j e a l que le teca la l o t e r í a 
y q u e »;n l u g a r d e g u a r d a r l o se d i s p o n e a 
p a s a r con e l lo u n a v i d a de p r í n c i p e m i e n -
t r a s las pese tas d u r a n , h a s e r v i d o . y a p a -
r a o t r a s o b r a s ; R o m á n A i v e , a l « a f o r t u -
n a d o » j o v e n l e h a c e ser p r o t a g o n i s t a de 
u n a c c i d e n t e e n u n a motoc ic l e t a . , s i n m á s 
c o n s e c u e n c i a s q u e l a de e n c o n t r a r s e a l a 
m i t a d de l c a m i n o ' O o n u n a m u j e r b o n i t a 
v r i c a , y etc., e tc . 
L o q u e 'dlesde l u e g o se n o t a e n es ta 
o b r a , c o m p a r á n d o l a c o n las a n t e r i o r e s 
de! s e ñ o r A r c e , es que va a d q u i r i e n d o 
finura y de l i c adeza . 
F u é , "pues, e l t e r c e r es t reno y. e l t e r c e r 
é x i t o . N o se p u e d e p e d i r mí ' i s : y le f e l i c i -
t a m o s pam-erarnent^. 
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A la Golopia Yascopgada, 
Se c o n v o c a a. todos l o s vascos res iden-
tes e n esta capitaJj y p u e b l o s de s u p r o -
v i n c i a , a u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n , q u e 
t e n d n á Jugar eJ p r ó x i n m doanihgo, d í a 24 
del c o r r i e n t e , a l a s once e n p i m í o de l a 
m a ñ a n a , en los loca le s del C í r c u l o M e r -
c a n t i l , p a r a t r a t a r d.e lia f u n d a c i ó n de u n a 
c o l o n i a v a s c o n g a d a en S a n t a n d e r . 
L a COTTtíJÜón organizadora. 
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aprec iaanos e l p e l i g r o . Jos q u e vemos ta-
•ttmamiente y p o r •oentro c ó m o se dosmo-* 
r o ñ a l a n a c i o n a l i i d a d , c ó m o se h u n d e l a 
P a t r i a , d e b i é r a m o s e s fo rza rnos e n e n c a u -
zan l a s corr ieni tes de l a o p i n i ó n p,or c a m i -
nos de c o r d u r a , de sensatez, d e ' p a t r i ó t i c a 
d i sc ip t l ina . 
• É s o s p e r i ó d i c o s a z u z a d o r e s de t o d a s l a s 
r e b e l d í a s v i e n e n i n f i r i e n d o a l b i e n p ú b l i c o 
u n g r a v e d a ñ o . A y e r , c u a n d o -toda d i s -
c r e c i ó n p a r e c í a poca para" c o n c e n t r a r vo -
l u n t a d e s y l l e g a r a u n p u n t o de c o i n c i -
denc ia , los p e r i ó d i c o s q u e se t i t u l a h d e 
¡ a i z q u i e r d a r e v e n t a r o n a l a ivez a l Go-
b i e r n o y a los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s , m o -
t i v a n d o l a p m l o n g á j c i ó n y l a a g r a v a c i ó n 
de u n c o n f l i c t o q u e a r m i n a a i c o m e r c i o , 
q u e s i g n i f i c a l a p é r d i d a ' de m u c h o s m i -
l lones y el e . n c . r e s p a n ü e n t o de las. m á s pe-
l i g r o s a s i n q i á e t u d e s . 
L o han . r e conoc idu a s í los m i n i s t r o s y 
Jos p r o p i o s f u n c i o n a r i o s , q u e h a n f o r m u -
l a d o u n a s r e c l a m a iones, pe ro q u e son i n -
capacies d^' p r e s t a r s e a u n j u e g o r e v o l u -
c i o n a r i o , y m e n o s a u n a b u r d a m a n i o b r a 
'de Ja viieja p o l í t i c a , ' 
F u e n t e a esa- a c t i t u d de Jos p e r i ó d i c a s 
e m p e ñ a d o s e n l a o b r a d e s t r u c t o r a , a d v e r -
t i m o s estos- d í a s l a a o e n t u a c i ó n de u n a 
p e l i g r o s í s i m a i n d i f e r e n c i a e n l o s ó r g a n o s 
de s i g n i f i c a t c i ó n c o n s e r v a d o r a y e n lias c la-
ses de ordien. 
N o s o t r o s h a c e m o s l o q u e podemos , v a -
m o s fitasta donde l a s f u e r z a s n o s a l c a n z a , 
a t r u e q u e ( incluso de i n f e r i r p e r j u i c i o a 
n u e s t r o s i n t e r e s e s ; p e r o es n e c e s a r i o q u e 
<d p a í s , s i n o q u i e r e verse h u n d i d o en Ja 
ru t i na , (en t regado a l a m á s espantosa 
a n a r q u í a , reaccione^ p r o n t o y a y u d e a •res-
t ab lece r i o s p r i n c i p i o s i n d i s p e n s a b l e s de 
t o d a ó r g a n i z a e d ó n sociali, 
'P iensen esos p e r i ó d i c o s en l a re spon-
s a b i l i d a d e n o r m e q u e e s t á n c o n t r a y e n d o 
p r o v o c a r c o n s u c o n d u c t a , c o n sus m e n -
t i r a s , con sus exc i tac iones , u n es tado de 
a n a r q u í a que . a u m e n t a en estos m o m e n -
tos e l estado de p e n u r i a n a c i o n a l . 
C u a n d o c o n t r i b u y e r o n a q u e l a s colo-
n i a s ise p e r d i e r a n no e r a t a n c r i m i n a l co-
m o a h o r a s u c o n d i i o t a , p a r q u e a h o r a 
t i e n d e n a q u e se p i e r d a t o t a l m e n t e Es-
p a ñ a , 
N o s o t r o s es tamos t r a n q u i l o s . L a i m p u -
t a c i ó n de l c o n d e de R o m a n o n e s n o n s 
a l canza , p o r q u e c o n t o d a s e r i e d a d h e m o s 
c u m p l i d o .s iempre n u e s t r o s deberes , po-
n i e n d o p o r e n c i m a de Ja p a s i ó n e l deseo 
de s e r v i r a n u e s t r o p a í s . -
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Hermosa creacióu M 
italiano. 
i 
í la ME 
en 1 M fltdíBoíal? 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2 1 . — E n el sor teo de Ja lote-
r í a v e r i f i c a d o h o y h a n c o r r e s p o n d i d o l o s 
p r e m i a s mayores* a los s i g u i e n t e s m i m e - n i a . — C r e c i ó é n m u c h o s p u n t o s d e l f r e n t e 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L ^ M A ^ 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o d a d i oor e 
G r a n C u a r t e l g e n e r a l •a lemf in , u i ce k 
siguiente: 
« F r e n t e o c e i d e i i í a l . — E j é r c i t o d e l p r í n -
c ipe R u p e r t o . — D u r a n t e todo e l d í a h u b o 
g r a n a c t i v i d a d de e x p l o r a d o r e s en t r e D i x -
m u d e y L a R a s s é e , 
A l a m a n e c e r , y c o n t i e m p o m u y c l a r o , 
h u b o r e ñ i d a l u c h a de a r t i l l e r í a . 
E n a l g u n o s p u n t o s de l -frente, a c t i v i -
d a d c o m b i n a d a de a r t i l l e r í a . 
G r u p o de l p r í n c i p e h e r e d e r o d é A l e m a -
ros : 
Con 150.000 pesetas. 
3 ,812 .—Cons tan t ina y A l g e c i r a s . 
Con 70.000 pesetas . 
4 .357.—Palencla y C a b r a . 
Con 30.000 pesetas. 
5 .4 . i : .—Sabade l l y L a L í n e a . 
Con 2.500 pesetas . 
10.0X7.—Ronda y R a r c e l o n a . 
PJ.577.—Sevilla. 
11.857,—Ceuta y M a d r i d . 
3 . 7 4 8 , — V a l l a d o l i d y R a r c e l o n a . 
20.117.—AHcante y " l l u e l v a . 
I,"..:.('.;;.—Alicante y M a d r i d . 
g .4 f i» ) ._ j^ i U n i ó n y Rada joz , 
10,050.—Ciudad R e a l y R a r c e l o n a , 
Resolución confirmada. 
L a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de R u r g o s , a l 
resolver BJ recurso de d o n V i d a l G ó m e z 
el fuego de Jos c a ñ o n e s , s i n g u l a r m e n t e en 
l a r e g i ó n de C h a m p a g n e . 
A n o c h e h u b o g r a n v i o l e n c i a de a r t i l l e -
r í a a n t e V e r d u n y a l Sudoes te de Ornes , 
con a t a q u e s de p r o f u n d i d a d p o r n u e s t r a s 
c o m p a ñ í a s de a s a l t o , que p u d i e r o n Sor-
p r e n d e r l a s l í n e a s e n e m i g a s , l l e g a n d o a 
d e s t r o z a r l a s en a l g u n o s . p u n t o s .y r e g r e -
sando con u n c o m a n d a n t e g e n e r a ] y 250 
f ranceses p r i s i o n e r o s , - - . 
A l Sudeste d e A p r e m o n t l a s t r o p a s de 
S a j o n i a e n t r a r o n t r i u n f a n t e s en las l í-
neas fracesas, r e g r e s a n d o c o n 18 p r i s i o -
ne ros , 
E j é r c r i t o d e l i p r í n c i p e Alber to ,—Hcif i<>s 
l l e v a d o a efecto -con é x i t o emipresas e n - l a 
o r i l l a o n e n t a l de l M o s e l a . 
F u e g o de c o r t i n a en e l bosque de Pa-
n o y . 
L u c i l a de a r t i l l e r í a , t o m a n d o p a r t e en 
e l l a a a r t í l l e n l a a u s t r o h i m g a r a . » 
P A R T E O F I C I A L A W S T . . L . C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l 
E L C O N F L I C T O O E C O R R E O S —Soldados d e l r e g i m i e n t o . d e V a l e n c i a « m a ^ 
d a n d o » los Sellos d e tes c a r t a s depos i t adas e n lo« buzones de l a A - d í m i n i s t r a - -
- c i ó n de es ta c i u d a d . ( F o t . S a m o t . ) 
^VVVV\\\^^VVV\\VVVV'VVAAA/VVV\VV\'VV'VVV\AA/VAA'VVA'\AAA \ VAVWAA. VWA/V\A-VVVWyVWVVWVVA \ AA/VAA VWVAAAA/WV* 
Ecos de sociedad. Nueva dírece ón. 
L a s L o l a s . 
H o y , con. m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
N u e s t r a S e ñ o r a de los Do lo re s , c e l e b r a n 
sus diaS las s e ñ o r a s v i u d a s d e Orbe , Ca-
b r e r o . C o s í o . O r t i z de l a T o r r e , Secadas y 
B o l a d o ; s e ñ o r a s de R a r b á c l u a n o , Cag iga! , 
O n i z , A r a l u c e , OdriozoVa, R I v á l a y g u a , 
C i r i a , O r t i z C a s t i l l o , M a t o r r a s , Odr iozo -
l a , H o n t a ñ ó n , M a r t í n e z Z o r r i l l a , M i e r , 
G u r t u b a y , Rozas , ' G a r c í a F e r n á n d e z , Fer -
nándiPT; V e l i l l i a y H e r r e r a ; s e ñ o r i t a s de 
L a v í n , i P o r r ú a , " Ca rce l l e r , P a s c u a l , T é -
Uez, A p a r i c i o , L e c a n d a , U s l é , G u t i é r r e z 
T i u e b a , G u t i é r r e z C a l d e r ó n , Cospeda l , So-
l a n o , Ve lasco , ZuJaica , C a n t o U a y o t r a s 
miioha^s jque s e n t i m o s n o r e c o r d a r . 
A t o d a s e n v i a m o s n u e s t r a f e l á c i t a e i ó n . 
L o s s e ñ o r e a d o n C e f e r i n n y d o n ( ¡ u s -
í a vo S a n M a r t í n , n u e s t r o s m u y e s t i m a d o s 
a m i g o s , so h<in p ü e s t ó a! f r e n t e de l a 
A g e n c i a de p o m p a s f ú n e b r e s « L a P r o -
p i e j á » , <[ue c o n s i n g u l a r a c i e r t o d i r i g i ó 
d u r a n t e t a n t o s a ñ o s e l c a b a l l e r o s o i n d u e -
t r i a l d o n C e f e r i n o ¡San M a r t í n , que e n 
paz descanse, p a d r e de los q u e desde h o y 
d i r i g i r á n l a m a r c h a d e l n e g o c i o . 
L a h o n m d e z y s e r i e d a d de los nuievos 
d i r ec to re s de « L a .PropicHa» g a r a n t i z a l a 
b u , n a m a r c h a de dx-ha A g e n c i a en s u re-
l a c d ó n c o n e l p ú b l i c o , y n o s o t r o s c reemos 
f i r m e m e n t e q u e l o s s e ñ o r e s S a n M a r t í n 
S a b r á n c o n t i n u a r Ja -senda de i9eri€(|ad 
que i n i c i ó y sos tuvo su s e ñ o r p a d r e . 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
H „ y = OTTT^TSTXJS 
Gran visión arríptico-religiosa.-—Escenas de la Vi l a, Pasión 
y Muarre de Jesu írî -t >, ejeiiatala por los mej res artistas de 
la l asa CIN'-íS (5.0"0 metros - 6 partes.) 
La flovilia k la [m Roja. bajndier i l lero C e r r a j i l l a s , jque pasa a l a e n f e r m e r í a . 
JoseSto coge Jos t r a s tos , y d e s p u é s de 
. Y a . e n ( / t í a o c a s i ó n , h e m o s dado cuen- u r l a faena s u p e r i o r , d a fin d e l c o m ú p e -
to de dos p i n a h a z o s y u n a e s t o c a d a 
Co l l an te s , r e fe ren te a e x c l u s i ó n e i n c l u - e j é r c i t o a u s t r í a c o c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
s l ó n de electores e n ¡ a s l i s t a s de c o m p r o - f»fi(>inl-
m i s a r i o s p a r a senadores de ese A y u n t a - : 
m i e n t o , h a d i c t a d o u n a u t o que , cop iado 
a l a le t ra , , d ice a s í : 
« S e c o n f i r m a l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a po r 
l a C o m i s i ó n p r o v i i u c i a l de l a D i p u t a c i ó n 
de S a n t a n d e r , e n 14 de l c o r r i e n t e mes , e n 
c u a n t o a c u e r d a sea i n c l u i d o en l a s l i s -
t as de electores de c o m p r o m i s a r i o s , con 
voto p a r a senadores , d o n E m i l i o G a r c í a 
H i e r a , y l a n o ' e x c l u s i ó n de d o n P a u l i n o 
G a r c í a de l M o r a l de d i c h a s l i s t a s y l a re -
vocamos en Jo d e m á s q u e c o m p r e n d e y e n 
s u l u g a r d e c l a r a m o s q u e h a l u g a r a l a 
i n c l u s i ó n e n l a s r e p e t i d a s l i s t a s y deben 
IhiQhi'rse en e l l a s a d o n J u a n M i j a n c ó s , 
d o n M a n u e l R i v e r o , d o n J o s é M a n u e l 
A l o n s o R e d i a , d o n J o s é B u s t a m a n t e B a -
r r i o , d o n Fr ;anc isco PaJac io s R e a l , d o n 
P e d r o M a r í a de C a s t r o y d o n A n g e l H ie -
r a B a r b á o h a n o , y a su efecto e x c l u i r s e a 
l o s siete ú l t i m o s " c o n t r i b u y e n t e s que figu-
r a n . e n las m i s m a s l i s t a s , y a s í b i e n de-
c l a r a m o s no h a b e r l u g a r a i n c l u i r e n 
espitó a d o n F e l i p e San tos M i e r y a d o n 
F e r n a n d o D i e g o B a r q u í n . » 
0iendoOílFrf | ,JÍTO D E C O R R E O S . — S o l d d a d o s del r e g i m i e n t o de V a l e n c i a ha -
d i s t r i b u c i ó n de l a c o r r e s p o n d e n c i a en l a A d m i n a t r a d ó n de esta ca-
p i t a l . (-Fot. Samot . ) 
• L L E V A R A Z O N 
La acción de la prensa 
E l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s — a l g u n a 
vez h a b í a d e a c e r t a r — d i j o a y e r u n a g r a n 
v e r d a d a l a f i r m a r q u e l a P r e n s a lo h a b í a 
es t ropeado t o d o y e r a el [ p r i n c i p a l c a u -
san te -dé l a a g r a v a c i ó n de l c o n f l i c t o . 
(Peno d i j o a m e d i a s esa v e r d a d e l ex pre-
s i d e n t e d e l Consejo , p o r q u e d e b i ó h a c e r 
u n d e s t i n g o y re fe r i r se ú m c a m e n t e a los 
p e r i ó d i c o s q u e , o J v i d a n d ó los a l t o s i n t e -
reses de l a -Pa t r i a , v i e n e n enijpeftados e n 
u n a l a b o r d i s o l v e n t e , e n u n a v e r d a d e r a 
o b r a a n a r q u i z a n t e , i m p o r t á n d o l e s poco, 
a lo q u e parece , que el o r d e n se s u b v i e r t a 
y que l a i n d i s c i p l i n a soc i a l nos l leve a u n 
es tado t a n desas t roso c o m o tel de R u s i a . 
S i e m p r e h u b o p e r i ó d i c o s que proced ie -
r o n a s í , d é m i m o d o in sensa to , a t e n t o s 
s ó l o a los tapetitos de q u i e n e s los i n s p i r a n , 
C u b a , l a g u e r r a con los Es t ados U n i d o s , 
M e l H l a , , Ja B a r c e l o n a de 1909, l a E s p a ñ a 
de a-gosto de 1917, e l conf l i c to de las c lases 
de t r o p a , e l ac tua l i d e l o s f u n c i o n a r i i o s 
de Cor reos y T e l é g r a f o s , e s t á n p r e g o n a n -
d o a voces q u e esa g r a n p a r t e de l a P r e n -
sa , Ja m i s m a a l a q u e se le r e g a l a n ac tas 
y se ^le m i m a e n lo s m i n i s t e r i o s , n o se 
•preocupa de n i n g ú n " l e g í t i m o i n t e r é s , n i 
s i q u i e r a de a q u e l l o s q u e a p a r e n t a r ep re -
s en t a r y defend- r . 
S u ú n i c a m i s i ó n , p o r l o v i s t o , es des-
o r g a n i z a r , d e s t r u i r , d i s o l v e r , l l e v a r e l 
á n i m o de l a s g e n t e s Ja s e n s a c i ó n d e que 
es é s t e u n p a í s ajcabaido, s i n e n e r g í a s , 
s i n aJ im. 'n los , - i n ' p o s i b i l i d a d de gober -
n a c i ó n . 
p a r t e o f i c i a l : 
« L a a r t i l l e r í a a u s t r o h ú n g a r a h a e n t r a -
do en a c c i ó n en el f r e n t e o c c i d e n t a l de l a 
g u e r r a , c o n t r a franceses e i n g l e s e s . » 
OÍVRTP O F I G I A I . F R A N C E S 
l A H Í S . - E i i .aom.unifcado o f i c i a l ifacild-
tadVi a ! « s t r e s de l a t a r d e , d i ce l o s i -
g u i e n t e : 
«Al N o r t e de A i l l e t t e r e a l i z a m o s con 
é x i t o .golpes de m a n o en l a s l í n e a s e n e m i -
gas . 
A l á n o c h e o e r n n t e h t a m o s c o n r é s u l t a d o 
a l g u n o s a t aques en a l g u n o s sectores del 
f r en t e . 
E n u n a s e c c i ó n de S o n a i n y en l a o r i -
l i a del M o s a , i n t e n t o de b o m b a r d e o , fue r -
tes a t aques p o r a l g u n o s d e s t a c a m e n t o s de 
a s a l t a n t e s e i n c u r s i o n e s e n A v o c o u r t . » 
C O M U N I C A D O I N G L E S D E O R I E N T E 
L O N D R E S , — S e h a f a c i l i t a d o el s i g u i e n -
te c o m u n i c a d o d e l e j é r c ' ^ o de O r i e n t e : 
« A c t i v i d a d de ( a r t i l l e r í a a l . N o r t e d i 
M o n a s t i r . 
E n el V a r d a r d e r n i b a m o s u n a p a r a t o 
e n e m i g o . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d i -
ce lo s i g u i e n t e : 
« E s t a m a ñ a n a , a l a s ocho , d e s p u é s de 
b o m b a r d e o , en' iel q u e se e m p l e a r o n t a m -
b i é n gases lasf ix iantes , n u e s t r o s e x p l o r a -
d o r e s a t a c a r o n e n u n f r e n t e de 30 m i l l a s . '•  
E n Ja R a s s é e , a t a q u e s de a r t i l l e r í a , l o - ' 
g n a n d o eJ e n e m i g o h a c e r unja i r r u p c i ó n ' 
en n u e s t r a s l í n e a s , r o m p i e n d o p o r a i g u - 1 
ñ a s (partes n u e s t r o f r e n t e . 
E l e n e m i g o h a l u c h a d o c o n ' m u c h a s 
í u e r a a s , ataicUmdo e n g r a n d e s m a s a s y 
s-lguiendo l a Jeciha t e n a z m e n t e d u r a n t e 
todo e l d í a . 
S e - p u d i e r o n i d e n t i f i c a n l a s i n s t r u c c i o -
nes que t e n í a e l e n e m i g o p a r a este a ta - i 
q u e p o r m a p a s r e c o g i d o s a los so ldados 
p r i s i o n e r o s . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N 1 G S W U S T E R H A U S E N . — E i l se 
g u n d o p a r t e a l e m á n d i c e : 
« E n l o s f rea tes b e l g a y f r a n c é s y e n 
R e i m s y V e r d u n , d u e l o s f recuentes de a r -
t i l l e r í a . 
L a c a m p a ñ a s u b m a r i n a , 
Ñ A U E N , — D e s d e e l c o m i e n z o de l a gue -
r r a s u b m a r i n a , l o s s u m e r g i b e l s a l e m a n e s 
h a n h u n d i d o 10.270,000 t o n e l a d a s . 
Desde e l p r i n c i p i o de l a g u e r r a h a s t a e l 
1 de enero , e l t o t a l de l a s t one l adas , h u n -
d i d a s se e leva a 15.100.000, de l a s c u a l e s 
9.500.00 p e r t e n e c e n a l a M a r i n a i n g l e s a . 
d r o s l ec to res de l fes te jo t a u r i - h 
m o d o d é " v e r m o u t » y c o n lodos 
C u a r t o . — C a m a r á pone u n p a r soberb io , 
S a l e r i isno bueno , c e r r a n d o e l t e r c i o Jose-
l i t o .con u n o a l c a m b i o co losa l . 
Jose l i t o h a c e u n a . (faena m o n u m e i v t a l . 
a g a r n á n d o s e a los p i tones , v t e r m i n a c o n 
u p a es tocada c o r t a , ( O v a c i ó n . ) 
Q u i n t o . — S a l e r i t o r ea de m u l e t a v a l i e n -
te y c e ñ i d o , t e r m i n e n d o c o n dos p i n c h a : 
zos y m e d i a estocada. 
S e x t o . — D e s p u é s de t o r e a r l o s u p e r i o r -
A ñ a d a n us tede* a h o r a , s i g u s t a n , q u f ^ i n / r á ^ , ñ n á* 
iste e3 p a t r o c i n a d o v p r o v e c i d o po r los !Ld?^?fÍ5r^i-X0^ ê ,e vale 
. t a a n u e s t r o s 
n o que , a 
•Vis a d i t a m e n t o s i m a g i n a b l e s , t i ene p ro -
y e c t a d o .pa ra eJ g n a n d í a de Ja f ies t iv idad 
d e l S j a n t í s i m o C o r p u s C l u i s t i , l a g l o r i e s ; ! 
y be j i i é l i c a i n s t i t u c i ó n de \ la C r u z R o j a 
s a n t a n d e r i n a . 
C u l i l a s i m p l e i n s e r c i ó n de l a s p a l a b r a s 
c o m p u e s t a s en eslas dos ú l t i m i a s - l ineas , 
d e b i e r a n h o l g a r l ó g i c a m e n t e todos l o * co-
m e n t a r i o i -favonablea a l ftcontacimiento 
q u e se p r e p a r a . 
u n a i m p o n e n t e o v a c i ó n . c n t u j i a s t a s y ' d i s t i n g u i d o s c a b a l l e r o s d o n 
M a n u e l Q u i j a n o , d o n Car los H o p p e , d o n 
M a n u e l L e m a u r y d o n A l f r e d o P i r i s , to -
dos el los pertene. ' ient."s a Ja C o m i s i ó n de 
la C r ú z R o j a , y o b t e n d r á n u n per-
fecto c o r i o ? i m i e n t o d é l a s o l e m n i d a d t a u -
r ó f i l a que se nos a p r o x i m a . 
E n l a t a r d e de l d í a a que hemos a l u d i -
do , lo.s a f a m a d o s y v a l i e n t e s d ie s t ros M a -
n u e l B e l i m o n t e y n u e - t r o p a i A m o A n d r é s 
P é r e z , M o n t a hes i to , se fes e n i e n d e r á n con 
c inco h e r m o s o s y b i e n c r i a d o s n o v i l l o s -
tonos, l i m p i o s , de La a c r e d i t a d o g a n a d e r í a 
de d o n G o n z a l o A l b a r r á n , vec ino de B a -
da joz , c u y o conc i enzudo g a n a d e r o e i n -
t e l i g e n t e a f i c i o n a d o h a esicri to a los or-
g a n i z a d o r e s de l a f i e s t a m e n c i o n a d a of re -
e i é m i o l e s t o d a c lase de fac i l i idades , p a r a 
e l l o g r o de sus deseos, i n c o n d i c i o n a l -
m e n t e , i P i m i e n t o s , T o m a t e s a l n a -
A d e m á s d e l p r o g r a m a s e ñ j a l a d o a n t e - ; t u r a ! y en pasta 
r i o r m e m e , el n o v i l l e r o M a n u e l M e n c h a c a — ; 
m a t a r á u n t u r o s o b r e r o . i " ^ L T " ^ 'W' r~W^ 
L a f o t o g r á f l a de; g a n a d o a l i d i a r l a pu-1 " ¿ J*. 
b l i c a r e m o s p r ó x i m a m e n t e , y a que e l lo se-1 
JuPo Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de log n i ñ o s y de 
¡a m u j e r . 
C o n s u l t a de oaca y m e d i a a u n a . 
Paaea da P a r a d a . 1 i . í . 0 — T « ! é f o n o «2t. 
Francisco Setién. 
E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
flfífi-ítilta de rnjíivp A u n a v d<> d o » a aein. 
TREVklANO 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Suaursa j . en a l S a r d i n e r o : M I R A M A R 
w VRTTACTOMPP 
S a r v ' e i o a l a t a r t a y p o r • c b l a r t a a . 
O C U L I S T A 
R e a n u d a s u c o n s u l t a . 
r á una g a r a n t í a del fe l iz é x i t o que h a de 
icoronar e l fes te jo p r o m e t i d o . 
. L a n o v i l l a d a s e r á p r e s i d i d a p o r u n pre-
cioso r a m i l l e t e de be l l a s s e ñ o r i t a s pe-rte-
nec ien les a lo m á s g r a n a d o de n u e s t r a 
soc iedad e r i s t o e n á t i c a . 
Y n a d a m á s p o r h o y . Es dec i r , s í ; de«K 
p u é s de l a cor rada se s o l t a r á u n n o v i l l o 
p a r a ser c o r r i d o en t re los a f i c ionados . 
¿ L e s .parece a ustedes poco? 
VVVVVVVVVVVtVVlA-VVVVVV\-VVVVVVVVV\-V\VVVV\'V,V\-\ \ \'V A-i 
S E C T A S D E R O D R . O U E Z . - P r . , . R I A N O S S ^ P S ^ r l i 
so t a s n o r m a l e s , G ó m e z O r e ñ a , n ú m e r o 3. 
I n t e r n a s , m e d i o p e n a l o n i s t a s y e x t e r n a s . 
T O R O S E N M A D R I D 
La altematiYa de Gamará. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21 .—Con u n e n o r m e l l e n o ve- , 
r i f k ó s e esta t a r d e l a c o r r i d a o r g a n i z a d a 
p a r a Ja a i l e r n a t á M a de C a m a r á , l i d i á n - : 
dose reses de B e n j u m e a , que r e s u l t a r o n 
des igua les . 
P r i m e r o . — M a n s o y h u i d o , Jose l i t o cede 
los t r a s t o s a C a m a r á , q u e hace u n a fae-
n a v a l á e n t e , r e m a t a n d o c o n dos p i n c h a -
zos y m e d i a e s tocada s u p e r i o r , ( O v a c i ó n , ) ; 
S e g u n d o . — S a l e r i t o r e a p o r v e r ó n i c a s 
m u y a d o r n a d o , e n c a c h a n d o a b u n d a n t e s ! 
p a l m a s . 
L u e g o haae! u n a l u d i d í s i m a í f f c n a d e 
m u l e t a , a l a <jue pone fin c o n u n a esto-j 
c a d a u n poco d e l a n t e r a , q u e bas ta , ( P a l - ' 
mas . ) 
T e r c e r o . — JoseJito (totiea c o l o s a l m e n t e 
p o r v e r ó n i c a s , 
A l p o n e r U n .par r e s u l t a e m p i t o n a d o e l 
M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s O L Í A N 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T 3 3 T Í 8 0 9 
G r a n s u r t i d o e n 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I . Telllde. ADIÓS de Escalaníe .^Santander . 6 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6,000,000 
Cuen tas c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a l a v i s -
t a , amo y m e d i o p o r edento de i n t e r é s 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o p o r c ien to 
a n u a l . 
T r e o meses, dos p o r c i e n t o a n u a l . 
U n a ñ o , t r es p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s t a , t res 
p o r oilento de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 
pesetas. L o s in te reses se a b o n a n a l fin 
de c a d a esemestn» . 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g n a r d a r a l h a j a s , va -
l o r e s y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
E l « M o n t e v i d e o » , d e t e n i d o . 
C A D I Z , 2 1 . — E i v a p o r « M o n t e v i d e o ) ) , 
que s a l i ó de C á d i z p a r a H a b a n a y V e r a 
N o pena , a n g u s t i a , ip roduce p e n s a r q u e c r u z e l d í a 19, l i a r eg re sado a l p u e r t o , 
h a y a e s p a ñ o l e s , y e s p a ñ o l i e s q u e se pre-1 E i c a p i t á n h a r e f e r i d o q u e u n s u b m a r i -
o i a n de e je rcer u ñ sace rdoc io , capaces de no le d e t u v o , r e c l a m á n d o l e l a d o c u m e n -
Ueva r ei" 
a n u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , c u a n a o t o a o » io« i m p o n : 
h o m b r e » de m e d i a n a c i i ' t u r a , l o» que ¡ d i o t e d e g r a f í a . 
i l p i d a .por esos d e r r o t a r o s a n las t a a i ó n y h a c i é n d o l e v o l v e r a s u d e s t i n o , 
s d  d l a | i p i é n d o l e q u e n o h i c i e r a uso de l a r a -
A r r i s o 
Agencia de pompas fúnebres LA PROPICIA 
Se pone en cono Am ento de sin amistades y del público en 
general, que esU Casa continuará trabajando en las mismas 
condiciones y bajó la dirección de los 
Señores don Ceferino y don Gustavo* 
hijos del finado dueño de la misma. 
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L O S R E S P O N S A B L E S 
DOH c á m i u c h s m le p r e s e n t a b a n a P r a n 
Cía p a r a e v i t a r l a g r a n g u e r r a e u r o p e a 
o a l m e n o s 
c h ñ yusn Ai- \ m p n r i e n i . ' que t i é m » e n 
R i a ñ u . 
E s t o ÜCUITÍÓ a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
d e l m i s m o d í a q u e d i o a luz . 
A l g - u n a » h o r a s m á s t a r d e a c e r t ó a p a -
aa r p o r e l l u g a r d o n d e l a c r i a t u r a h a b í a 
:' s ido a b a n d o n a d a , da a n c i a n a l a b r a d o r a 
i t    « u r u p t ^ u , M a r t Í T l a RUIÍZi q u e a l o i r los g e m á -
¡ p a r a l i b r a r e e de e l l a de touos d o 3 d&l n i ñ o le recog . ió ) d i r i g i é n d o s e c o n él 
l o s . ho r ro re s q u e a h o r a l a a í l i g e n u n a « e - a l a ^ ^ , , ¿ 5 ^ m 4 s p r ó x i m a , q u e e r a l a 
p ú b l i c a g o b e r f t a d a p o r h o m b r e s d e m o c r a - d€ ^lfr€<lo- s a j n p e r i o , e l p a r i e n t ? de l a 
• t icos-s in a m b i c i o n e s i m p e r i a l i s t a s n i ^ i - ^ s o a t u r e J i Z f M t ó m a d r e , 
ñ o s g u e r r e r o s b u b i e r a o p t a d o p o r c u a l - , roilJ1J, .ei l lLiieüdo la a n c i a n a ( jue - l a c r i a -
qu i t e ra d e a m b a s .sendas, c o n l o c u a l la t l i r a vs l , l l ) a e x p i r a n d o , .Ui b a u t í z ó ; c o n t i -
paz del m tundo h u b i e r a c o n s e r v a d o y n u a n d o fiU c l imino, p e ro an t e s de l l e g a r 
s i esto n o í u e r á pos ib le se h u b i e r a con- a I a ̂  falle)Ctó e] n ¡ ñ 0 i 
« e r v a d o a l m e n o s la. paz de I r a j i c n a . | E n aqaieua, casa , d o n d e fie e n c o n t r a b a 
'Vero los h o m b r e s q u e l a r e g í a n t e m a n ^ d . ó l a a n c i a n a e l c a d á v e r , r e -
en e l c e r e b r o u n p > m dte . e n g r a í i d t e c i - firiJemi0 tüi}o l o o c u r r i d o , desde que le 
m i e n t o de F r a n c i a :por m e d i o de y f ™ l % * r e ^ o - i ó . h a s t a q u e d e j ó de e x i s t i r , 
m i l i t a r e s y en « s e s e n t i d o se o r i e n t ó tooa^ ¥ J l a de] d í a ) E u g e n i a fie 
l a . p o l í t i c a "de l a g r a n n a c i ó n a l i a d a c o n v . n o A , S a n t i í l n d e r d e j a n d o en l a casa de 
R u ^ i a , h e d í a l a E n t e n t e c o n I n g l a t e r r a ^ ari(yrit<. $ r ! t d / i v e r de m h i j o , donde 
y firmado.el c o n v i n o n w ^ a j . en loa d í a s _ le ^ Y l e n m inKPpl l i to hafiU-i e l d í a 16, que 
m i s m o s e n q u « G u i l l e r m o I I u a c ^ t o s m a - e n t e r r a r o n -en ^ flnoa p r ó x i m a a l a 
yone? esfuerzos i p a r a es tablecer u n a a m i s - \ l f r e d o 
t a d i r a n c o a l e m a n a f ^ ^ ^ « ¡ ^ . 1 ^ p a r e j a de i a G u a r d i a c i v i l de E ^ a -
v i r t u a l m e n t e l a paz " n i n < i / > A i p r n a - ' ^ F 
A'&aríQ&i O a l i r i a , y L e ó n , p r i m e r a hiino-
; v í a , s i n n a c i ó n ¡ ü l z u r , a 6-4-,20 p o r U' i : 
pesetas .'i.riOO. 
Obligc^ciones f e r r o c a r r i l 
F r a n c i a , p o r Cani f ranc , a 
12.500. 
I d e m i d . de B o b a d i i l l a 
87,15 p o r 100; pe.setas 21.500. 
I d e m S o c i e d a d N u e v a J M o n t a ñ j a , 
p o r lOÓ; pesetas 10.000. 
Ide rn i d . U n i ó n Ries in- ra E s p a f i o l a , 5 
\x>r 100, a 100,25 p o r 100; pesetas 21.500. 
a as 
NOTICIAS SUELTAS 
— ¿ C o n que es d e c i r q u e m e qu ie res? 
— ¡ Y a lo creo! A t í t a n s ó l o ; 
es d e c i r , t a m b i é n a O r i v e , 
q u e i n v e n t ó el L I C O R D E L P O L O . 
f o r m a r e l r e g l a i m ' n t o , en el e e n t i d o de 
c r e a r el s e r v i c i o de r e v i s i ó n de t a l ó n ^ y 
¡ a s e s o r a m i e n t o a loe aeoc iados p o r us ía 
de H u e s c a u p e r s o n a c o m p e t e n t e p a r a e l l u , p u e s t o q u e 
81 ,75; p e s e t a s ' y a Be b a n r e c i b i d o g r a n n ú m e r o de adhe-
s iones p o r lae v e n t a j a s que h a de ro-
a A0fí©cirac, % p o r t a r . 
Se a c u e r d a q u e l a J u n t a g e n e r a l se ce-
l e b r e e l l u n e s , d í a - 2 5 , a fea fieie y m e d i a 
de ' l a t a r c k . 
G o n s i d - i r a m i o p e r j u d i c i a l a lo« i n t e r e -
ses de S a n u m d e r e l n u e v o h o r a r i o de la 
l l e g a d a y s a l i d a «.lél t r e n c o r r e o d e l Ñor-1 
te, se a c u e r d a p e d i r q u e c o n t i n ú e el m i é - ' 
m o e s p a c i o de t i e m p o e n t r e l a s a l i d a y 
l l e g a d a que e l q u e ex i s te a i t u a l i n e n t e . 
Se a c u e r d a P o l i c i t a r de l a D i r e c c i ó n de 
• F e r r o c a r r i l e f l el c u a d r o de m e r c a n c í a s ex-" 
L A H I S P A N O - S U Í 2 A 
8 - 1 0 H R . i e H R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l ^ 
ZPomlDO y -A-Ivean-
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . - S A N T A N D £ R 
n i a t u v o q u e r e n u n c i a r a sus 
a m i s t a d c o n lo s í r a a i c e s e s , p o r q u e los 
'franceses rechazaron" es^os i n t e n t o . * , d e 
t i n ú - n f í m d p l l a n t e t u v o n o t í o i a de este r e p u g n a n t e y v 
J ^ . r , ^ ! ^ . b á r b a r o d e l i t o y d i ó c u e n t a de é l a l Juz- e; 
C - L . C E M T R O 
PEDRO A,f AN MARTIN 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n ) 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s d é l l i N a -
a. M a n z a n i l l a . y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
il c u a d r o de m e r c a n c í a s ex-- p j ^ c o n f e s i ó n s u y a , e s t á n p u d r i é n d o s e en l o * l a b r a d o r e s h a a u m e n t a d o gra t i i i 
c e p t u a d a s d e l p a g o d e l 50 p o r 100 d e l v o - . M ñ c-ampos de . b a t a l l a ; l a s r u i n a s a m a n - t • g r a c i a s a-Ios p r e c i á i s a l tos del arr 
po r c o n s i g u i e n t e , Jiay u n aumento0Z| 
•ansumo de /abonos. 61 
L a p r o d n r f i ó n n a d o n i a l se eleva & i 
7O.(X)0 liunelaiÚLS. Coóyibóquiiera que »i 
Prado m K - i o n a l es d que d e t e n r á i i á ^ 
, se puede supon er n¿ 
a i xpor t r . i lón no •• ' 
l u m e n . | t o n a d a s • l a ^ x i i i s e r i a s i n n o m b r a b l e s ; los 
E l s e ñ o r p r e s i d e n t e m a n i f i e s t a q u e , h a - s u í r i m i e n t o s de los .p r i s ionero* , sobre l o s 
h i e n d o a c u d i d o v a n o s A y u n t a m i e n t o s d e l 0uales él v i e r t e l á g r i n u i s q u e noiRotms 
p a r t i d o de R e i n o s a a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ^ u e r e i n u s creQt s inceras , 
m i n i s t r o * d e F o m e n t o en s o l i c i t u d de q u e T o d o esto n o exis te , ¿ . • . ' x l^ i^ : s o l a m e n -
t e i n f o r m e la l e g i s l a c i ó n de M o n t e s , en te miie.ntras c o n t i n ú e l a g u e r r a ; l a s i t ú a - ' subidla Ü é p © G i 
s e n t i d o de d a r m a s f a c i l i d a d e s a la- m - c i o n c r e a d a a i a E n t e n t e p o r l a paz r u s a ' p r o h i b i c i ó n 1 
d u s t r i a y a l a g a n a d e r í a de l a p r o v i n - y Domana. no i n q u i e t o m u c i i 
c i a j euav izan<lo r i g o r i s m o s p e r j u d i c i a l e s , este e x t r a ñ o p a t r i o t a . A u n q u 
^ a d o de i n s t r u C e - i ó n de S a n t o ñ a , e l que 
"se c o n s t i t u y ó en R i a f i o , p r o c e d i e n d o a Ja 
esmerado e n c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m . 125. sp a p o y e p o r l a L i g a ^aquel las p e t i c i o n e s a l i a d o s se r e t i r a s e n u n o t r a s o t r o de l a l u - ¡ toás. 
u tumipoco a r á w¡ j o r a a l g u n a . Es de esperar ( 
,ie todos l o s ' j - r r . 'ios ds los abonos s u b i r á n t 
a m i s t a d , y , h u b o de a p l i c a r s e . a P ^ e n i r : ^ ^^^^^^ 
la,s c o n t i n g e n c i a s m i l i t a r e s ff h a b r í a n f u é d e s e n l e S o y c 
de su rc r i r e n l a p r i m e r a o c a s i ó n . , ^ ^ . . ^ v , ^ . i r g i r  m r i  
F r a n c i a a b a n d o n ó los c a m i n o s de l a ipaz 
y se l a n z ó p o r e l a t a j o de l a g u e r r a . L o s » 
p o l í t i c o s q u e l a g u i a b a n n o v i e r o n e l pe - ' 
l i gpo . E r a u n a f o r m i d a b l e b u r g u e s í a f r a n -
cesa q u e se c r e y ó inve-ncib le c o n los e j é r - ! 
c i t o s rusas , los a c o r a z a d o s ingleses y el 
oro de F r a n c i a . S i esa b u r g u e s í a h u b i e r a 
s i d o m e n o s soberbia, h u b i e r a e s t u d i a d o l a s 
p r o b a b i l i d a d e s de La empresa , pon q u e ' 
¡ p a r a edlo f u é a d v e r t i d a p a t r i ó t i c a m e n t e 
c u a n d o a ú n e r a t i e m p o . 
O i g a m o s c o m o j u z g a b a F r a n c i s D e l a d i -
s i en 1911 tesos i n t e r e s a n t e s m o m e n t o s en 
q u e y a se d n c u b a b a l a c a t á s t r o f e m u n d i a l : 
'«Dos a c t i t u d e s son p o s i b l e « : 
T o m a r p a r t i d o p a r a u n a de las dos po-
tenc ias . 
' P e r m a n e c e r n e u t r a l . 
T o m a r i p a r t i d o p o r A l e m a n i a es d a ñ o s í -
s i m o . I n d u d a b l e m e n t e el K a i s e r n o no? 
p e d i r á a c o r q z a d o s n i s o l d a d o s : n nece-
s i t a m á s que n u e s t r o d i n e r o . P e r o l a ins -
c r i p c i ó n de los e u n i p r é s t i t o s a l e m a n e s ten 
l a c o t i z a c i ó n de l a Bol sa , a t r a e r í a i n e v i -
t a b l e m e n t e l a r u p t u r a de l a E n t e n t e Cor-
d i a l e . Y eso . s e r í a v o l v e r a empeza r e n to-
dos los p u n t o s de l G lobo aqu-edla p o l í t i c a 
de i a a l í i ¡ e r a d o s » que en 1898 nos c o n d u j o 
;Í F ' i s h o d a . J a m á s u n f r a n c é s persp icaz 
a c o n s e j a r á t a l cosa. 
T o m a r p a r t i d o po r I n g l a t e r r a es m á s 
p e l i g r o s o t o d a i v í a . El i p r i m e r r e g i m e n t ó 
f r a n c é s q u e f ranquease l a f r o n t e r a be lga , 
p i a ra m a r d h a r sobre A m b e r e s , desencade- ' 
n a r í a c o n t r a n o s o t r o s u n a g u e r r a f o r m i -
d a b l e . T o d o s los oficiiales f ranceses a q u i e -
nes h e c o n s u l t a d o h a c e n c o n s t a r que , con-
f o r m e a las m e d i d a s t o m a d a s pon el Es -
t a d o M a y o r a l e m á n , e l c h o q u e s e r í a de 
u n a i n s t a n t e n e i d a d y u n a v i o l e n c i a i n a u -
d i t a s . 
¿ Q u é h a c e r entonces? 
M a n t e n e r l a n e u t r a l i d a d . 
E l l o es f á c i l . I n g l a t e r n a no t iene n i n g ú n 
m e d i o de o b l i g a r n o s a m a r c h a r sobre A m -
b e r e s ; y A l e m a n i a t a m p o c o puede, p o r la 
f u , r z a , o b l i g a r n o s a p r e s t a r l e los c a p á t a -
ifes de n u e s t r o a h o r r o . 
E n es tas c o n d i c i o n e s u n a sola a c t i t u d 
parece l a posible r azonab l e , p r u d e n t e , con-
f o r m e e l i n t e r é s del p a í s c o m o a l b i e n de 
l a paz u n i v e r s a l . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s debe dec i r a los i n -
gleses : 
N O T E N D R E I S N U E S T R O E J E R C I T O . 
Y a lo s a l e m a m e s : 
N O T E N D R E I S N U E S T R O D I N E R O . 
c o n f l u i -
do a l cement-er io d e l p u e b l o p a r a , q u e lojfc. 
m é d i c o s le p r a c t i c a r a n l a a u t o p s i a . 
Bolsas y Mercados 
E n e n c a r g o s p a r a rega los , se sale 
de l o c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , 
e l e g a n c i a y finura l a a c r e d i t a d a 
c o n f i t e r í a R A M O S , S a n F r a n c i a -
00, n ú m e r o 27. 
( c o m o benef ic iosas p a r a l a e c o n o m í a g e - , ob^ , e l c o n t i n u a n u , a pesa r de todo , ba -
n e r a l de-J p a í s . 
Se a c u e r d a e x p r e s a r a l r r o b i e r n o e l de-
seo de u n a " p r o n t a s o l u c i ó n d e ] a c t u a l 
conflicto," p o r los g r a v e s p e r j u i c i o s que se 
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A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
P a r t i d o de c a m p e o n a t o 
« A r i ñ b K K R a c i n g » . 
t i é n d o s e , o, p o r lo m e n o s . ha..dendi> b a t i r -
se a los franceses;. 
N a p o l e ó n d e b i a t ene i ' ese un i smo esttuio 
de e s p í r i t u c u a n d o , b a j o p r e t e x t o de en-
granaex. '^r a F r a n c i a , y m a ¿ j t a r d e de sal-
v a r e i p r e s t i g i o y ¿i i i o n o r de F r a n c u i , 
l a p r e c A p i i ó k n e l a b i s m o , l^a. H i s t o r i a . 
EL "SALAMANCA" 
A y -r enírifi en m i es t ro pue r to el v 
' i S a l a m a n c a » , con c a r g t u n e n t o de ffi 
p a r a l o ^ pescadores de V i z c a y a . ít^ 
l .n s t ^ i - p q l a n t é s n o - C é f i r i e r o n q u e i j j ^ 
vuelve 'a /ncpel i r se a l g u n o s veces de m o d o 1 v a p o r h a b í a sa i d o de N o r u e g a en ennv 
ex t ra f>rd i i iu i r io . -M. Ck ' j iK- iueau , q u e IKI | •• n o t ros cuan tos burfii-e^ de distinta ' 
vivido c&ertas h o r a s m u y pt'Jiosas a t r a v < - ! •¡••nal idad-és» '" ' 
E l p r ó x i m o ' d o m i n g o c o r r e n p e n d e j u g a r se de IMLÍLS.» 
->a<las p o r n u e s t r o p a í s , deb e r í a .acorctar-
• 9 L 1 A » • « I L R f 
F o n d a s p ú f e l l s o t . 
I n t e r i o r , s e i ü e A , a 79,30 p o r 100; se-
r ie B , a 78,70 p o r 100; s e r i e C, a 7818O y 
78,60 p o r 100; se r ie D , a 77,40 p o r 100; 
serle E , a 79,50 p o r 100; en series d i f e -
rentes , a 78,60 p n 100. 
D e u d a a m o r t i z a b l e , en t í t u l o s , ser ie C, 
a 95 p o r 100. 
E n ca rpe t a s iprovdsionales , se r ie A> a 
a 93,30 p o r 100; serie C, a 93,30 p o r 100; 
ser ie D , a 93,30 p o r 100; s e r i e E , a 93,30, 
C a r i d a d . — P a r a e l (pobre o b r e r o L u i s 
A l o n s o , p a r a q u i e n s o l i c i t á b a m o s 
u n a c a r i d a d de n u e s t r o s l ec tores 
r e c i b i d o 5 pese tas de A . G. 
"La Niñera Elegante'1 
P U E N T E , N I M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a donce-
l l a s , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . , 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuel los , p u -
ñ o s , locas , etc., etc. 
H a t i l l o s p a r a . r e c i é n nac idos , f o r m a ' 1-
g lesa y e s p a ñ o l a . 
S o c i e d a d A m i g o s de l S a r d i n e r o . I l i n 
i n g r e s a d o a f o r m a r p a r t e de esta >joc¡e-
d a d los n u e v o s socios q u e se m a n i f i e s t a n 
a c o n t i n u a c i ó n : . . 
D o n F e r n a n d o L ó p e z D ó r i g a , d o n J/a-
l e n t í n A b a d , d o ñ a A s u n c i ó n M u e l a , d o ñ a 
Consue lo G a r c í a B a l b o a , d o n R e n j a m í n 
S e r r a n o P e r a l y d o n A n g e l A r r i ó l a So-
l a n a . 
en los D i m p o s de.! S a r d i n e r o el p a r t i d o de 
c a m p e o n a t o «Ai ' i ñ ) ) - "Rac ing )> . L o s p r o g r e -
sos die los C lubs que i n t e r v i e n e n en l a l u -
c h a q u e vascos y m o n t a ñ e s e s e s t á n soste-
niencuf, se b a c e n n o t a r c o n g r a n i n t e n s i -
d a d en l a s e c u n d a v u e l t a , y los b i l b a í -
nos « a r i ñ i s t a s » , c l a r a m e n t e l o d e m o s t r a -
r o n , el .paaudo d o m i n g o venc i endo p o r 
t res a ce ro a l ^ F o r t u n a » . 
Cuandkj -ÍH m i rec ien te v i a j e a B i l b a o 
c o n v e r s é con a l g u n o s a f i c ionados .del 
. " A r a ñ » , m e h a b l a r o n c o n g r a n e n c o m i o 
del e n t r e n a m i e n t o a q u e s a b í a n someter -
' se sus e q u i p i e r s , y s i n c e r a m e n t e m e m a n i -
1 f e s t a r o n que es t á , d e s c o n i o c i d í s i m o . Con 
F.n ie] Cana ! de la M a n c h a se 
Lea c a r b o n e s m i n e r a l e s en e l J a p ó n . 
-La e x p o r t a c i ó n de van ias clases d e abo-
nos m i n e r a l e s h a s i d o p r o h i b i d a en e l Ja-
p ó n p o r o r d e n del G o b i e r n o . E l o b j e t o d * 
esta o r d e n es i m i p e d i r q u e el m e r c a d o tn -
tardor -llegase a ca recen de- ¡ a s c a n t i d a d e s 
necesar ias pana eJ p a í s . Ante.s dp l a gue-
r r a r e p r e s e n t a b a l a w í p o r t a d ó n t o t a l de 
estos p r o d u o l o s u n v a l o r (le 768.000 y e n 
¡por a ñ o ( i m y e n son 2,58 pesetas), s u m a 
q u e desdo en tonces i t a a u m e n t a d o c'onsi-
a-rr t ib lemente a consecuenc i a de l a s p i r -
cuns t anc i eB . 
T a n t o l a I n d i a h i g l e s a como h o l á n d e í v a v 
no pueden ob tene r d i c h a s i m a t e r i a s en 
a h o r a de l Ja- i 
de empor-
ios l á f i ó s ' 
. , , " i O r d'e las 
g u n d o .puesto cpje h a s t a l a a c t u a l i d a d ,XpOrta0ione.s en l a s igudente p r o p o r c i ó n : 
o c u p a n en este c a m p e o n a t o f es de e s p e r a r , 768 OOQ y m 2.205.OOO y i . 129.000. Y en 
^ I f l Presenclemos u n b u e n , el p r i m e r ^ m e s t r e de 1917. 1.229.000 y e n . 
' L a b a j a e n e l p r i m e r semest re de 1917 se i c m a l c h » . 
E n d í a s suces ivos c o n t i n u a r é (Tando de-
.al les . 
Pepe M o n t a ñ a . 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E A J E D R E Z 
C a m p e o n a t o de S a n t a n d e r d e 1918. 
E s t a Soc iedad , c r e a d a ipauaf f o m e n t a r 
e x p l i c a (por l a escasez de fletes S i n em-
b a r g o , c o n t i n ú a n en a l z a Jos p rec ios de 
los abonos m i n e r a l e s . P o n e j e m p l o : e l p re-
c io de s u j p e r f ó s f a t o , que en enero de 1917 
e r a de 105 y e n l a t o n e l a d a , sube a 180 y e n 
a mi i sma can t l i dad en sep t i embre de l m i s -
l a a f i c i ó n a l i n c o m p a r a b l e p a . s « t i e n ^ p o m o í t ñ o . E l p r e c i o de! su l f a to d e . a m o n i o 
que los a n t i g u o s t i t u l a b a n « E l r e y de los s u b i ó en c! m i s m o p e r í o d o de 215 v e n a 
m e o h a n d i c a p , p a r a l a s d i s t i n t a s c«ate- b i d a de los fletes. 
| S i n e m b a r g o , l a 
A s í , no" n^os"baiii^7s, " y ' F r a n c i a h a b r á , v ^ i * 100; ser ie F , a 93,30 ¡por 100 
h e d i ó u n b u e n s e r v i c i o no s ó l o a sus i n - 1 
t e ñ e s e s , s ino t a m b i é n a los de l a h u m a n i -
d a d . % 
O b i e n : sd a b s o l u f a m e n t e q u e r é i s des-
t r o z a r o s , ¡ b u e n p roveoho os h a g a ! , pero 
n o c o n t é i s con n o s o t r o s p a r a a y u d a r o s en 
el lo . E n esa l u c h a f r a t r i c i d a , n o se gas-
t a r á n i u n o é n t i m o de -dinero f r a n c é s , n i 
se ihja de d e r r a m a r u n o so la g o l a de san-
g r e f r ancesa . 
T a n t o a l u n o como a l o t r o , les deci-
m o s : ¡ N i um escudo n i u n s o l d a d o ! 
H e a q u í lo q u e d i r í a F r a n c i a si fuese 
c o n s u l t a d a . 
D e s g r a c i a d a m e n t e n o l e ' p r e g u n t a r o n su 
o p i n i ó n . A pesar de las a j>ariencias demo-
c r á t i c a s , se sabe q u e el pueblo n o se go-
b i e r n a n i e x a m i n a a sus g o b e r n a n t e s . 
U n a C u a d r i l l a de c a p i t a l i s t a s se h a heoho 
d u e ñ a de lo s Consejos de A d m i n i s t r a c ü ó n 
de l a s g m n d i j s Sociedades ifinanciiera.5': 
lefios t i e n e n en sus m a n o s los B a n c o s , las 
m i n a s , lofi f e r r o c a r r i l e s , l a s C o m p a ñ í a s de 
n a v e g a c i ó n , las de aguas , l a s de gas, las 
de e lec t r icdd 'ad ; -en u n a p a l a b r a , todo e l 
m e c a n i s m o financiero de F r a n c i a . E n la 
« G u e r r e Sor t i a l e» h e d e m o s t r a d o c o m o do-
m i n a n e l los e l P a r l a m e n t o , d i sponen drf? 
•los m i n i s t r o s y e s t á p a g a d a po r el los l a 
p rensa de g r a n c i r c u l a c i ó n , qu'e es l a q u e 
f o r m a l a o p i n i ó n ( p ú b l i c a . H á b i l m e n t e es-
c o n d i d o s d e t r á s 'dé l a p a n t a l l a d e m o c r á -
t i ca , son , en r e a l i d a d , los a m o s de los des-
•tiinoa de l paáé. 
A s í es que u n a especie de v é r t i g o p a -
rece que se h a a p o d e r a d o de esas g e n t e * ; 
e l v é r t i g o d e í P o d e r a b s o l u t o , el q u e a r r a s -
t r ó a L u i s X I V y p e r d i ó a N a p o l e ó n . R a -
r a s veces se hia o f r ec ido u n a ' t e n t a c a o n 
semejante , a h o m b r e a l g u n o o a u n a c l a -
•9?. Pensemos q u e F r a n c i a puede ser ac-
t u a l m e n t e el á r b i t r o d e l m u n d o . S i pres-
t a sus so ldados a I n g l a t e r r a puede des-
p l o m a r s e e l co loso a l e m á n ; s i ofrece s u 
d i n e r o a l K a i s e r , se m a n t e n d r á firme el 
p r u s i a n o , y el I m i p e r i o i n g l é s s e r á , t a l 
vez, e l q u e se d i s l o q u e y c a i g a ; ¡ q u é t en -
t a c i ó n p a r a u n a o l i g a r q u í a s i n c o n t r a p e -
so y s i n c o m p r o b a c i ó n de ecthar s u espa-
d a "a l a b a l a n z a y d c i d i r de l i m p e r i o d e l 
m u n d o 1 ¡ C ó m o no h a b í a de e m b r i a g a r 
u n t a l papel a. u n D e l c a s s é , h o m b r e c i l l o 
miengla lomano , a qud'en ISUDS c o r t e s a n o s 
o o m p a r a n a los g r a n d e s m i n i s t r o s del pa -
sado, y (pie q u i e r e d e j a r en l a h i s t o r i a el 
b u e n n o m b r o de u n R i c h e l i e u . 
. T r i u n f ó e l e s p í r i t u de D e l c a s s é p o r q u e 
n e c e s a r i o es c o n f e s a r l o , e n F r a n c i a h a b í a 
u n a m b i e n t e protplcdo. E e r a de tmas iado r i -
c a y se e x a l t ó h a s t a l a ceguedad s u so-
b e r b i a . C r e y ó t a r e a f á c i l a p l a s t a r a A l e -
m a n i a y p r e f i r i ó eso e sostener e' e q u i l i -
b r i o de l m u n d o y c o n el e q u i l i b r i o l a paz. 
' ¡ Que n o se nos ipresente, pues, a h o r a co-
m o u n a v i c t i m a de! m i l i t a r i s m o p r u s i a n o ! 
J . R o d r í g u e z de l a P e ñ a . 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O v t o d a 
( lase de S E M I L L A S F O R R A J E R A S , p u r i -
ficadas y M m p i a s de c u z c u t a . E s p e c i a l i d a d 
e n l a s de H O R T A L I Z A S y de F L O R E S de 
laa m e j o r e s p rocedenc ias . 
M U E L L E , 9 . — S A N T A N D E R 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : (A Jas 0,0 m . y 0,19 t . 
B a j a m a r e s : A las 6,8 m. ' y 6,44 t . 
Trajes para niños 
AJ)ntro«, u n i f o r m e s , g u a r d a p o l v o * 
M A R I A A R N A I Z . — P a d I H a , I , 1. 
P r e t i M e o o n é m l e o s . 
« te 
T r i b u n a l e s . 
CRONICA REGIONAL 
E S C A L A N T E 
E l cabo c o m a n d a n t e d e l pues to de l a 
G u a r d i a c m l de E s c a l a n t e , d i ó c u e n t a 
a y e r a l g o b e r n a d o r de u n suceso o c u r r i -
d o e n d i c h o p u e b l o e] d í a 12, y q u e h a 
c a u s a d o v e r d a d e r a y j u s t i f i c a d a i n d i g -
n a c i ó n e n a q u e l v e c i n d a r i o . 
E l h e c h o es e l s i g u i e n t e : 
.El d í a 12 d i ó a. l uz u n n i ñ o , e n R i é f i o , 
l a j o v e n de d i e z y ' o c h o a ñ o s E n g r a c i a 
F e r n á n d e z Solana", n a t u r a l de S a n t o f l a . 
Parece ser q u e c o n ob j e to de o c u l t a r el 
f r u t o . d e sus a m o r e s i l ega les , m a l t r a t ó a 
la c r i a t u r a , y c r e y é n d o l a m u e r t a , l a d e j ó 
a b a n d o n a d a e n t r e unos zarzales , c o n e l 
p r o p ó s i t o , s i n d u d a , de q u e Jos a n i m a l e s 
l i i c l e r a n d e s a p a r e c e r e l c a d á v e r . 
R e a l i z a d o t a n I n h u m a n o a c t o , w m a r -
O b l i g a c i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao , a 89,50 p o r 10Q. .. • 
A C C I O N E S . 
B a n c o de B i l b a o , a 2.735 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 560 pe-
setas. " 
BMIICO d e l R i o de lia P l a t a , a 273 pese-
tas. 
. F e r r o c a r n i l del N o r t e de E s p a ñ a , a 
266,50 « p e s e t a s , fin c o r r i e n t e ; a 265 y 264 
pesetas. 
N a v i e r a So ta y A z n a r , a 3.210 pesetas, 
fin c o r r i e n t e , y a 3.240 pesetas, fin de 
a b r i l ; a 3.210 'pesetas. 
- M a r í t i m a U n i ó n , a 3.080 pesetas, fin co-
.Tiente, y a 3.125 y 3.120 pesetas, fin de 
abri l , p r e c e d e n t e ; a 3.095 v 3.089 pesetas, 
y a 3.125, 3.129, 3.125, 3.130 y 3.125 pese-
tas, h n de a b r i l , y a 3.090 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.510 y 1.520 pe-
setas, fin de a b r i l ; a 1.495, 1.490 y 1.495 
pesetas. 
N a v i e r a G u i p u z c o a n a , a 855 pesetas, fin 
c o r r i e n t e , y a 855 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.215 pesetas, fin c o r r i e n t e , y a 1.230 pese-
las , fin a b r i l ; e 1.215, 1.210 y 1.215 pe-
setas. 
N a v i e r a M u n d a c a , a 610, 615, 613 y 610 
pesetas, fin a b r i l ; a 610, 605 y 608 pese-
tas. • 
N a v i e r a E u z k e r a , a 675 y 680 pesetas. 
M a r í t i m a B i l b a o , a 615 p é s e l a s , fin co-
r r i e n t e , y a 615 pesetas. 
I z a i r a , a 710 y 715 pesetas, fin c p r r i e n -
«e, y a 710 y 715 pesetas. 
N a v i e r a I t u r r r i , a 855 pesetas. 
A l c a r a c e j o s , a 250 pesetas.. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 77 pesetas, 
l i n c o r r i e n t e , y a 77 pesetas. 
S a b é r o y anexas , a 1.470 pesetas, fin 
c o r r i e n t e ; a 1.400, 1.485, 1.470 y 1.478 pe-
setas, fin de a b r i l ; a 1.465, 1.470, 1.455 y 
1.450 pesetas . 
M i n a s de Ca la , a 290 pesetas. 
V i l l a o d i ' i d , a 710 p e s e t a » . 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 915 pesetas. 
C o o p e r a t i v a E l e c t r a M a d r i d , a 94 p o r 
100. 
A l t o s H o r n o s , a 532 p o r 100, p r e c e d e n t e ; 
a 533 y 530 po r 100. 
/Papelera E s p a ñ o l a , a 134 p o r 100, fin 
c o p r i e n t e ; a 134 (por 100. 
Resdnera E s p a ñ o l a , a. 596 pesetas, fin 
c o r r i e n t e ; a 602, 603 y 604 pesetas, fin de 
a b r i l , y o. 595 ipeseta^. 
S A N T A N D E R 
A c d o n e s B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r , 
a 275 p o r 100 ¡ pese tas 2.500. 
I d e m C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a d é N a -
v e g a c i ó n , 20 acciones, a 1.485 pes-etas. A n t e a y e r se c e l e b r ó s e s i ó n , q u e p r e s i d i ó 
I d e m i d . i d . , 6 acc iones , a 1.440 pese-1 d o n B u e n a v e n t u r a R o d r í g u e z P a r e t s , 
j u e g o s y el j u e g o de los R e y e s » , h a o r -
g a n i z a d o e l c a m p e o n a t o de S ^ á n t a n d e r 
p a r a e l a ñ o a c t u a l ¡ este concu r so se ce-
; e b r a r á d u r a n t e los meses de a b r i l y m a -
y o , y a l m i n i n o t i e m p o se v e r i f i c a r á u n 
to 
g o r í a s q u e se es tab lezcan . 
L o s dos t o r n e o s se c e l e b r a r á n e n e l 
c a f é de l R h i n , e n donde los a f i c ionados 
que deseen i n s c r i b i r s e t i e n e n a su d i s p o -
s i c i ó n las bases p o r q u e h a n de reg i r se . 
H a s t a 'e-I p resen te , t i e n e n . e f ec tuada s u 
in tsc í t ípc ión n u u n e r o s ó s y nota/bles aje* 
11 roe i stas s a n t a n de r i n os. 
ENHOQUÉ. 
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UUS RUIZ ZORRILLA 
t A R f t A N T A , , N A R I Z Y O I B O S 
Hémém N ú A « z . 1S. — S a n t a n d e r 
^83 y e n . H a y que a t r i b u i r !a pers i s t enc ia 
le los p rec ios a l t o s e l a u m e n t o de l c o n s u -
m o , osoasez de abonos n a t u r a l e s y el a u -
m e n t e de p r e c i o dte l a s m a t e r i a s i p r i m a s , 
q u e es, a s u vez, consecuenoia de l a su-
Banco de Santande 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de. A h o r r o s , t r e s p o r ciento interé? 
• m u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a , uno y me-l 
d i o po r c i e n t o a n u a l . 
D e p ó s i t o s e n efect ivo, va lo res y alhajas 
Cuen ta s de c r é d i t o p a r a viaje.1:, giroste-| 
" e g r á f i c o s . 
N e g o c i a c i ó n de l e t r a s , descuentos, pres-
t a m o s , c u e n t a s dle c r é d i t o , aceptaciones j . ! 
f u e r z a e c o n ó m i c a de í l e r n á s ope rac iones de B a n c a . 
M A S A J I S T A Y O A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
« A N r R A N « ! S 8 ) 0 , 1, P R A ! -
A V I M S m f t a i n i t i l l « . — - T s i i f M o S t i 
t i 
La Caridad de Santander. 
P o r h o m í o i d í o . 
A y e r t u v o l u g a r an te e l T r i b u n a l d e l 
J u r a d o l a v i s t a de l a causa i n c o a d a en 
el Juzgado de Cas t ro U r d í a l e s , c o n t r a 
l e s t ino B i l b a o Z u b i a r u , p o r e l d e l i t o de 112. 
h o m i c i d i o . 
L a defensa e s t u v o a ca.rgo de l l e t r a d o 
s e ñ o r A l v a r e z . 
Los hechos de a u t o s . 
E n Cas t ro U r d í a l e s , como a l a s once de 
la noche de¡i d í a 4 de agosto de 1917, el 
procesado -Celes t ino B i l b a o , en es tado de 
v m b r i a g u e z , que le es h a b i t u a l , a conse-
c u e n c i a de h a b e r i n t e n t a d o a g r e d i r a s u 
m u j e r t u v o u n a d i s p u t a con s u sueg ro , 
S a t u r n i n o M a i z , a q u i e n m a l t r a t ó , d á n -
dole g o l p e s y p u n t a p i é s , c o n l o s q u e le 
p r o d u j o l a r o t u r a deli i n t e s t i n o c o l ó n , c au -
¿a de u n g r a n t r a u m a t i s m o q u e l e ocasio-
n ó l a m u e r t e . 
E l m i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos co-
m o c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h o m i c i -
d io , del ^ u e c o n s i d e r ó a u t o r a l procesado , 
con l a c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e d e n o h a -
ber t e n i d o i n t e n c i ó n de c a u s a r u n m a l de 
t a n t a g r a v e d a d y l a a g r a v a n t e d e p a r e n -
tesco.. 
L a defensa c a l i f i c ó los h e c h o s en l a m i s -
¡El m o v i m i e n t o de l A s i l o en e l d í a d e 
a y e r , f u é e l sigudente : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s : E n les H e r m á n i -
tas de los iPabres , 700; en el A s i l o , 2.595. 
T o t a l , 3 .2%. 
Tra i i i seun tes q u e h a n r e c i b i d o a l b e r -
gue , 9. • I 
E n v i a d o s c o n b i l l e t e de ( f e r r o c a r r i l a 
sus respec t ivos .puntos , 4. 
As" lados que q u e d a n e n el d í a de h o y , • 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
Dfl CHAROL, 18 y 29 
? a r e l a 
San Francisco,28 
y reparaciones 
S U C E S O S DE A Y E R 
H a l l a z g o m a c a b r o . 
A pocos m e t r o s de l í a r o de Cabo M a y o r , 
f u é chal lado a y e r t a rde e l c r á n e o de u n 
feto. 
- P r ó x i m o ' a l l u g a r donde f u é e n c o n t r a d o 
este resto h u m a n o , h a b í a u n t rozo de 
h u l e y u n p a ñ o b l a n c o , e n los q u e parece 
Restaurant El Caníáfmco" 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Se rv i c io a \h 
-•arta y p o r cub ie r to s . S e r v i c i o espacia! 
p a r a banque tes , bodas y l i i n o b s . Prec ios 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o de l d í a : P a e l l a de pescado. 
E n el r e s t a u r a n t E l C a n t á b r i c o se h¿. 
pues to a l a v e n t a v i n o b l a n c o de l a N a v a 
le se tenta a ñ o s , p r o p i o p a r a e n f e r m o s 
\ m \ m m m m 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o , a l a c a r t a y p o r cubiertos. ] 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas^ l j jH 
que tes y « l u n c h » . 
. S a l ó n de t é , chocola tes , etc. 
SI CI IISAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
E l m e j o r v i n o p a r a personag de g t f p 
C H A C O L I P A T E R X 1 X A . 
D e p ó s i t o : S a n t a C l a r a . 11 .—Teléfono TÜS 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
Andrés Arche del 
C a l l i s t a de l a Rea l Casa, con ejercicio. 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a una, y MI 
'^u g a b i n e t e , de dos a cinco.—Velasco, nii 
m e r o 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s avisos: Ve 
lasco. 11, p r i m e r o . — T e l é f o n o 419. . 
C O M R A I N I A 
DE 
¿ C ^ u i o r ' o v i s t o el 
a p r e n d e r f r a n c é s o i n g l é s ? 
E l m é t o d o C o r t i n a , c o n discos, le f a c i 
l i t a r á h a b l a r l e s c o n p e r f e c c i ó n ; ó i g a l o ^ \ 
UUITO .y u n HOJJU witwivy, c u ¡xta <Í{W j / a i c i - c ¡ ú z s i i e l o s 
p r o b a b l e que fuese ' l levado a "aque l s i t i o ' J 8 « y . 
' i j GARCIA (Joyería y Optica} 
J u a g a d o de g u a r d i a , c o n e l m é d i c o j 
E l 
E x i g i e n d o p o r m o d o co iun i rKi in r io ¡a 
: r e c c i ó n geniratal de C o m e r v i n , jx i ra lia^r'| 
i c u m p l i r !a r e a l o rden del 2¿ de febreW 
ú l t i m o , c o n f i r m a t o r i a de l rea l decreto.J 
13 (He j u n i o de 1916, sobre nacionalizacHl 
y c a r á c t e r n o m i n a t i v o de las acciones«Jl 
los E m p r e s a s n a v i e r a s , que en eá P'8^ 
m á x i m o de dos meses, a con ta r des* 1»| 
l echa ¡ p r e c i t a d a 22 de febrero último, «I 
I c a m b i a i '.u- acciones a l por t ador en fl?! 
. m i n a t i v a s , tel Consejo de l a C o m p a ñ í a W | 
¡ c e saber a los s e ñ o r e s accionis tas q u e f l 
J B i b l i o a f i ¿ a . 
tas , ex d i v i d e n d o . 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , s in» c é -
d u l a , a 212 y 210 p o r 100; pese tas -íó.OOO. 
•a f i n a b r i l , c o n p r i m a d e 50 pesetas. 
Idean i d . i d . , a fin a b r i l , de l d í a , a 203 
por 100; pesetas 35.500. 
I d e m i d . i d . , a l c o n t a d o , a 199 po r 100; 
pesetas 20.000. 
I d e m i d . D u r o F e l g u e r a , a fin a b r i l , a 
224 ipon 100; peisetas 10.000. 
C a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s de l f e r r o c a r r i l de 
r o n en e l -uga r del f ú n e b r e h a l l a z g o , o r -
d e n ó q u e leí c r á n e o fuese l l e v a d o a. La Ca-
sa de S o c o r r o , .para q u e los fo renses l o 
r e c o n o z c a n m á s • d e t e n i d a m e n t e . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a es tab lec ida en e l » c u a r -
m a f o r m a que e l m i n i s t e r i o . p ú b l i c o , pe ro l e i de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i da s a y e r 
a p r e c i ó e n f a v o r de su de fend ido l a s c i r - 17 pe r sonas , 
c u n s t a n c i a s e x i m e n t e s c u a r t a d e l a r t í c u l o 
6c t ayo y la s a t e n u a n t e s t e r ce r a , c u a r t a y 
s é p t i m a d e l a r t í c u l o n o v e n o . 
D e s p u é s de los i n f o r m e s de l a s pa r t e s , 1 
que fue ron e locuentes , y he. h o el resu- « P r o n t u a r i o de T e n e d u r í a de L i b r o s » , p o r 
m e n po r el s e ñ o r p res iden te , q u e f u é i m - d o n E l o y M a t a R u m a y o r . 
parettaj , -el J u r a d o d i ó ve r ed i c to de i n c u l - ' H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l « P u n -
p a b i l i d a d y l a S e c c i ó n de Derecho , en tUia r iü ^ t e n e d u r í a de l i b r o s » , p o r e l sLste-
vusta de I d in t e r e sado p o r e l s e ñ o r fiscal. I n a d e c o n t a b i l i d a d po r p á r t i d a d o b l e , ies-
. a c o r d ó l a r e v i s i ó n de l a c a u s a p o r n u e v o c r i t o ipin. eJ r e p U t a d o p ro fe so r m e r c a n t i l 
' d o n E l o y M i a t a R u m a y o r . 
C o n o c i d a son l a c o m p e t e n c á a y Jos pno-
í u n d o 8 e s tud ios q u e tiene- h e c h o s e l s e ñ o r 
M a t a sobre e s t a tajh d i f í c i l m a t e r i a ; y 
el los se demuies t r an u n a vez m á s en e-te 
n u e v o l i b r o , qiR* acaba, de p u b l i c a r . 
I^a e d i c i ó n e s t á e s c r i t a rpara l a ense-
ñ a n z a en l a s e c c i ó n e l e m e n t a l femeninsa. 
c r e a d a a espenfias d e l a D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l y e l A y u n t a m i e n t o d e es ta c i u d a d , 
y en e l l a e n c o n t r a r á n l a s a l u m n a s u n a 
o b r a de v e r d a d e r a u t i l i d a d , en l a q u e po-
d r á n e n c o n t r a r p rovechosas e n s e ñ a n z a s . 
forense , s e ñ o r R u a n o , q u e se c o n s t i t u y e - ' T a l l e r p a r a c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n 1 b e r á n p resen ta rse , o en las o f i c i na sde j 
de a l h a j a s , p rec ios e c o n ó m i c o s . ¡ s e ñ o r e s D o n g a y Cu suso, 
íri 
T a l l e r p a r a c o n s t r u c c i ó n de braguero!-
y a p a r a t o s o r t o p é d i c o s . 
A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s y c i r u g í a . 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
T e l é f o n o s n ú m e r o s 621 y 46^. 
PIANO DE OCASION 
í n f o r m a r i u D i e s t r o j R o d r í g u e z , ta 
- r r a , A n a c : ú c j r e p a r a c i ó n . R-sam^ 
Para infernar en Murcia 
H & T S i . » f i l H A V l t t T Q R S A 
de SamaiiJtf'l 
o en les de iia C o m i p a ñ í a , Bai len, T, • 
B i l b a o , desde e l p r i m e r o de a b r i l , coi 
a c d o n e s de cpie sean propie tar ios . faU\ 
hacer e n t r e g a de el las , rec ib iendo u i i _ i | | 
g u a r d o p r o v i s i o n a l , el c u a l , a .su 
r á can jeado p o r el e x t r a c t o de I I 
.•icol oo r r e spond ien t e . , 
B i l b a o , 15 de. m a r z o de 1918—El í^M 
dente dle!i Consejo de A d m i n i s t i ' a c i ó n , I 
lorinno L. .Dóriga. 
R c l o f c r í a & J o y e r í a & O p t í a 
—!:— S A M t l O l i E M O N S ^ A 
P A « e O 6 E P C R E B A Í M Ü S L L Í ) . ' | 
í i f i i e t i endo los voca l e s s e ñ o r e s Casado , 
R a b a n a l , G . vSan M a r t í n , Pue l l e s , R i v a , 
H e r n á n d e z , Crespo , C ó r d o v a y e l asesor. 
Es a p r o b a d a e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e -
r i o r . 
, Se c o n s i g n a en a c t a e l s e n t i m i e n t o d e 
l a J u n t a po r La m u e r t e d e l socio d o n Ce-
f e r i n o S a n M a r t í n . 
Son a l t a , c o m o socios, d o n A n a e t a e i o 
B a r r o s y d o n I l d e f o n s o B a r r o s . 
Se a u t o r i z a a l a p r e s i d e n c i a p a r a r e -
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i te la acredi tada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F T J K R T A TsJk. S I E R R A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Leyendo periódicos 
I C l e m e n c e a u p u d i e r a p e r d e r a F r a n c i a . 
Comentandto el ú l t i m o d i s c u r s o p a r l a -
m e n t a r i o (fe C lemenceau , d i ce « L e J o u r -
1 n a l d u P e u p l e » : 
|- « C l e m e n c e a u v u e l v e a s u s v i e j o s « m o -
res, es d e c i r , a sus a n t i g u o s /p roced in i i en-
i to.s de g o b i e r n o , L o n r á s g r a v e es e l c o n -
•cepto que t i e n e «el t i g r e » d e l a p o l í t i c a , ge-
n e r a l i n t e r i o r y e x t e r i o r , q u e puede ex-
! presarse en es ta so la p a l a b r a , que é l se 
i place, c o n u n a espede de s a d i s m o e n re -
p e t i r : u ¡ L a g u e r r a ! w 
L a g u e r r a en e l i n t e r i o r y l a g u e r r a 
e n e l e x t e r i o r ; reflistií" ttiasta el ú l t i m o 
I cu jar to de h o r a ; r e s i s t i r h a s t a el flnaJ. 
L o « m l ü o n e e de i c a d l á v e r e s que , p o r p m -
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c ipco partes del m u n d o porque t o n i -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apeti to, cu rando las moloblias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
•/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico.. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde remiten follotos á quien te pida. 
p e n d i d o s por u n s u m e r g i b l e a l e m á n m 
• l ió-o p ique a dos bancos ingleses y 3?' 
¡n i ' ' i "go , que f o r n i w h a n p a r l e del com . 
l>e r e s u l t a s del h u n d i m i e n t o de t$¡M 
vaip<ores, pe rec ie ron no pocys niar im^ ' ' 
V i v á n d o s e a l g u n o s . 
Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . - C o m p a ñ í a „. 
F r a n c i s c o R o d r i g o ' . 
A las « e i s y m e d i a . — « A la mitad dei 
r n m i n o » y « C a m i n o a d e l a n t e » . 
A las d i e z . — « A la m i t a d del caminoiJ 
" E l a f i n a d o r » . 
B u t a c a , 8(J c é n t i m o s . .. 
S A L A N A R B O N . — F u n c i o n e s para hoy 
[>e.é3é ilas s-eis y m e d i a . — L a herniosa'! 
i ' • l í e n l a ¡dé g r a n a r t e i t a l i a n o ¡(Alnij.j 
l o r a » ^cuat ro p a r t e s ) . 
P A B E L L O N N A R B O N . — F i iicinnefi M 
r a hoy: 
Desde las seis y m e d i a . — L a grandiosa] 
p e l í c u l a « C a m i n o de la luz» . 
Si 
ea l l 
Üijo de 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
" " ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V í A ^ V t ^ ^ 
Encuademac ión . 
0 A N I R L S O N Z A L H S 
Z T L TJL cLo erxtero qiaecisL 3DQ.a,ra-villaicio 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
MR u s o u m v e r s 
L u z s i n ' i d v a l . 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
' • - V f i j a , s i n « o l o r , s i n h u p i o , i n e x p l o é i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s ú s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , hoteles , 
etc. 
P a j m a t o n a s con ve l a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a s q u e las ve 
las , a tre.s 'pesetas. 
L á m p a d a K r a n z p a r a Lüz e l é c t r i c a . 
Da i u r b l a n c a c o m o l a d e l So l . A p r o v e -
•ha fodng los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p r o y o c i a la luz con p r e c i s i ó n . E s v e r d a -
oerátiiBiífee ' insens ib le a l a s s a c u d i d a s . F o r -
m a e legante . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n s u m e 
u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de mueb les , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
discoa , b i c i c l e t a s y m o t o c i c l e t a s , N a r c i s o 
O r t e g a , (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 8 . — S A N T A N D E R 
v JV O O 
Los i n c u r a b l e s r e c u p e r a n a s a l u d . L o s m é d i c o s o b s e r v a n con e s t u p o r l a f a c i l i d a d d e - c ó m o estos m e d i c a m e n t o s d e v u e l v e n la s a l u d n j i l a g r o s a j n c n t p a lodos y q u i t a n t an tos en fe rmos de 
tes sarnas de l a m u e r t e . • • • ft , ^ .. • ' 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las v í a s g é n i t o u r i n a r i a s e l estado n o r m a l , e v i t a n d o el uso de las p e l i g r o s í s i m a s c a m l e l i l l a s , q u i t a n v c a l m a n i 
e o r i n a r , los ú n i e s q u e c u r a n r ad i ca l rmen te l a s ' estrecheces u r e t r a l e s , p r ó s t a t a i s, u r e t r i t i s , c i s t i t i s , c a t a r r o s de la v e j i g a r á ' c u l o " i n c o n t i n e n c i a 
l e n o r r a g i a ( g o t a m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Confites Lamber, c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. * 
El R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t i s i f i l í t i c o v re f rescan te de l a sangre , d i n a comp' .e tanienle v • r ad i ca lmen te .¡a ájífiji' 
dolares de los huesos , a d e n i t i s g l andu i l a r e s , m a n c h a s - d e la . p i e l , p é r d i d a s s emina l e s , poUuc iones , . e s p e r m a t ^ r r o a , ' h e r p e t i s m o , a l b u m i n u r i a - r ó f u ' a s 
neuras t n i a , etc. U n f rasco de Roob depurativo Lamber, con la d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a cornespond-encia y consu l t a s g r a t u i t a s , t a m b i é n p o r c a r t a s , q u e se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t e v con r e se rva d i r i g i r s e -
i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a f r e c u e n c i a 
i a d é opina , f lu jos b lancos de las m u j e r e s , 
hotel! b a r a t o en P e ñ a o a s t i l l o , a l p i é de l 
t r a n v í a . Un esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r -
m a r á n . 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E . M U E B L E S U S A D O S 
Galle de J u a n de H e r r e r a , 2. 
s y todas su.s con&ecuoncias . I m p o t e n c i a s , 
l i n f a t i s m o , ü n f o a i i e r n o n a . e s t e r i l i d a d . 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 5 6 . - B A R C E L 0 N A 
I) . . venta en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S P E R E Z D E L M O L J N O V C O M P A Ñ I A , d r o g u e r í a , ' P l a z a do las Escue las , y A T I L A X O L E A ) . , d j l r g u e ^ a Ato r a z i . n ; ^ . 11 
Vapores corraos espafioles 
D S LA 
C o m p a ñ i a T i a s a t l á n t í c a 
Línea de Cuba y Méjico 
ÉL DIA 26 D E M A R Z O , a l a s i r o s - d e !a l a r d e s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
RE NA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n d o n E d u a r d o F a n o , 
ddmitieado paaajc- j c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c n i i . . 
Precios del pasa je e n t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : PeaetaH 280, 18,80 de i m p t a e i t o a y í,60 d« g a i t ^ ; . d< de«e i r . 
barqne. • • ' » 
PARA S A N T I A G O D E C U B A , e n c o m b i n a c i ó n c o n el f e r r o c a r r ! : P ^ e t á i 81& 
12,60 de impues tos y 2,50 de Rastos dp d e s e m b a r q u e 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de i m p u e s t o s . 
También a d m i t e pasa je de t o d a s clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en la ' H-
t m a -vr^ v . ,por de m i s m a C o m p a ñ í a , s ieado el p r e c i o de l pasaje , en te rcera 
JrdmarLa, pesetas, m á s 7,50 de i m p u e s t o s . 
L í n e a d e l R í o d e l a R a t a 
8ALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R , T O D O S L O S M E S E S , E L D Í A U L T I M O 
El d í a 31 de m a r z o , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
para t r ansborda r en C á d i z - a l 
Infanta Isabel de Borbón 
1^ ia misma C o m p a ñ í a ) , a d m i t i e n d o pasa je v c a r g a con de s t i no a" M o n t e v i d e o 
J HaenfiR Ai res 
J«ara ' " ^ " " f l ^ s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , t - f i o r r H l 
01 CC A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . M u r t í * . M . - T e l ó f o n o n ú m e r o 33. 
Servicios de la Compañía Trasa t lán t i ca 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
^ r v i c i " ' " « " s u a l s a l i e n d o de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el l'J, de ( i i j 6 n ' e l 2(J j 
fl 9rü!lUria e' ^ ' Pa,"a " a b a n a y V e r a c r u z S a l i d a s de V e r a c r u z el. 16 v de H a b a n a 
" . « " d e cada mes, p a n C u n i K a , G i j ó r i y S a n l a n d e r . 
¿. L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
MM ' 1 ^ mensu'fl1 s a l i e n d o de Barce lon ; i el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7. p a r a 
roo z ''e T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Unenos A i r e s ; e r n p r e n d i e n d ñ el v i a j e de 
^resn (iGst\e nU(,nos A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K . C U B A M E J I C O 
s P ^ i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 25, de V a l e n c i a el 20, de M á l a g a el 
~ í fle C á d i z el 30, p a r a N ' e w - Y o r k , Ha lvana y V e r a c r u z . Regreso de V e r a c r u z e! 
•' .v ̂  Habana " le 30 de c a d a mes c o n esca la en N e w - Y o r k . 
o L I N E A O E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
í de r á S m1eii |ual s a l i e n d o de B a r c e l o n n e l 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
Cruz 
•uracao, Pue r to Cabe l lo . L a G u a y r a , P u e r t o R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a 
Oni t 01 15 de c a d a rnes' P a r a L a s l ' a l m a s , 
uz ae ia i . a i m a ) p u e r t 0 R i c 0 y H a b a n a . S a l i d . 
S a n t a C r u z (fe T e n e r i f e , S a n t a 
S a l i d a s de C o l ó n el 12 p a r a S a b a n i l l a 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
de p á r r 1 0 n i ensua l s a l i e n d o de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a el 3, de A l i c a n t e e l 4, 
y n f , el ^ P a r a L a s R a i m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de la P a l m a 
RP2 'de ^ costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . ' 
liiHni •S0 lle F e r n a j i d o P ó o él 2, h a c i e n lo las eAcalas de C a n a r i a s y de l a Pen-
U|a i nd icadas en el v i a j e de ida . 
5a)in . L I N E A B R A S I L - P L A T A 
video n de B i l b a o . S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f l a y V i g o p a r a R í o J a n e i r o , M o m e -
^ontpv H nos A i r e s ' e m p r e m l i e n d o el v ia j e de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a 
Ri!bao Santos ' R Í 0 Jan(?iro. C a n a r i a s , V i g o , C u r u f i a , C i j ó n , S a n t a n d e r y 
lo8 e s i w tlp los i n d i c a d o s s e rv i c io s , la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene es tablecidos 
a New v 1 ! 6 8 de los P,,ert0!? del M e d i t e r r á n e o a N e w - Y o r k , p u e r t o s C a n t á b r i c o 
anuncia ¿ y l a L í n € a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i da s no son ñ j a s i e 
r á n n p o T t u c a m e n t e en c a d a v i a j e . 
quieL!a.por?s a d m i t e n c a r g a en las c o n d i c i o n e s m á s f avo rab l e s y pasa je ros , u 
(litado V a C o r n P a ñ í a d á a l o j a m i e n t o m n v c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a acre-
Ta eu su d i l a t a d o s e r v i c i o . T o d o s los v a p o r e s t i e n e n T e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
^•"vidoQ se a d m i t e c a r g a y se e x p i d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s de] m u n d o . 
Por l ineas r e g u l a r e s . 
ni s o s 
- - ^ • rrpnar*.*lu 
| ¿ í ' lKA.a io de 
c o m p u é i f U ) de 
s o t a p u r í s i m o d « 
> a de ar- jg á u s t l t u y o con g r a n 
b i c a r b o n a k - tu \od -
•"•^aja: 0,50 peaetap 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . I 
Je g i i c e r o - f o s f a t o ca l de C R l í U -
« O T A J U Tube rcTz lo s i i , c a t a r r o » c r ó -
n icos , " • r o n t p i i t i f i y d e b i l i d a d g* 
raJ .—Prec io : 8,50 p & s e t a i . 
TO: &OaTOtí S C H C & l é T O , iJ i s *9r**fi9, K « B M r 4 1 1 . — M M l r M 
•n IAI ; i r i r* : l j»a lee ( a r ü . ^ u i ^ t * r.*í»'-.?j*. 
E N S A N T A Ñ D K R : P * r « x d ^ l MoUmo y C .mpafo i* . 
i 
í 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
d e n t í f r i c o s so anuncian . 
Los polvos d e n t í f r i c o s de 
W a n t o l í o 
seducen, por dar a la dentadura una 
b lancura n i v e l , labios y e n c í a s c a r m í n 
por lo cual son infal ibles en el tocador 
e t o d o ' e l egan te ; 
P ida-se en todas par tes , 50 c é n t i ; 
' « o s caji ta. ( M a r c a regis t r . da.) 
leres y maquinaría 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p i i i d e d e c i r s e q t i e y a e n u n l i e c h o c i é - t í ^ i m , 
B f g - U r o y r á p i d o g - r a e i a s o. I O N m a m v i l o s o s s 
m e d i e a m e n t s d e l p r t f e s o 
j R O M : 4 . 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegné, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa 
^ Ü H , se han puesto a la cabeza de tod s sus simi 
Ijlares, nacionales y ex^anjeros por sus grandes 
í ^ ^ v ^ ^ f t l v * virtudes urativas. 
L o s m á s eminentes m é d i c o s ce r t i f i can sus n s u í t a d o s , teniendo a d i s p o s i c i ó n de 
nuestros cl ientes dichos cer t i f icados . 
VfnPPPO n i i r v i f l Ó n * C u r a c i ó n rad ica l , r a p i d í s i m a , sin sondas ni m o ' e s í i a s , pu-
11 ' ' P ' " & ' l " | V U « d i é n d o hacerse la c u r a c i ó n uno mismo L a irrití3ción, f r e -
cuencia de o r i n a , escozor, estrecheces u ' e t r p l e s , c i s t i t i s , c a t a r ros de la ve j iga , 
desaparecen como por a r t e de enea atamiento con los C O N F I T E S D O N N A T I . -
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A G O T A M I L I ' A R , desaparece inst n t á n e a m e n t e 
con la marav i l losa 
l i p c c i Ó D del Prof. Steffano Domiati, t^S&$?%Sm*S¡SiM£ 
ras, etc. . et . U n frasco i n y e c c i ó n D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I n 6 | f j | íca E l ú n i c o p r t pa rado rac ional c i e n t í f i c o y de resudados p o - i t i v r s que 
hace desaparecer todas las sen des a las p r imeras dosis, es e l M ; * R A -
V I L L ' S O R O O B D O N N A T T I . Es e l depura t ivo por excelencia , cura rad ica lmente 
la S I F I L I S , sin las t e r r ib l e s consecuencias de los o t ros preparados . Regenera com-
ple tamente la sangre infecta C u r a adenit is g landulares , d o l res de los huesos, 
e rupc iones de la p ie l , p é r d i d a s semin des, etc , etc. U n frasco R O O B D O N N A T T I , 
4 pesetas 
l l l i n o t í W l f l * ^8^a plaga de la g e n e r a c i ó n actual , que hace v o l v e r p rematu ramen-
i i u p v i i ü u i / i d * te v ie jog a muchos j ó v e n e s , ha dejado de ex is t i r desde que el p r o f e -
sor D O N N A T T I de Roma, ha dado a con Ker su marav i l lo so E l i x i r V u e l v e la j u -
ven tud y el v i g o r de los a ñ o s juveni les y perdidas fuerzas, sin causar los per juicios 
de-otros preparados similar- s Es al mismo t i empo t ó n i c o , es tomacal y de g ran r e -
forzan te . E l E L I X I R D O N N A T T I , deja sen i r sus efec 'bs desde las p r imeras dosis . 
U n frasco de E l i x i r D O N N A T T I 6 pesetas 
C c . S 3 . í ' G n t r S l e n R O m a : p r e s e n t S c f ó í p a ^ ' Es -
p a ñ a : F a r m a c i a Hi spano-Amer icana , B o q u e r í a , 47, en donde se f a c i l i t a r á n ins-
t rucciones y prospectos g r a t u í t a m e n ' e . Vende en Santander : P E R E Z D E L M O L I -
N O Y C O M P . a , y farmacias de impor tanc ia 
L a P i n a T a l l a d a . 
B I S E L A R Y R á S T A U R A R T O S A 9 L A 8 S B E L U N A S , 
AS F O R M A S Y M E B I B \ 8 Q U E SE S E B E A , S ü A B R O S B B R A B A . 
SOS V M O L B U R A S B E P ' A Í S Y E X T R A N J E R O . 
1 -i-
F ^ S R J C A 
igeDtíi ile m m M m k 
\ fiasco, número 6 (casa de los Jardines) 
G R A N F U R G Ó N A U T O M C 3 V I L , para traslado de cadáveres, d e n t r o 
y fuera de l a i rov incia.- Servicio al Santo Hospital y Cas^s de 
Expósitos y C a n d a d l a la Póstuma, Obrera Maurî ta y Círculo 
Católico d e Obreros. 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo u s u t e r m i n a c i ó n G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
ipara todo el que la pida).—Servicio p e r m a n e n t e . 
SOCIEDAD HULLERA 
J 3 A . t S . O E L < > W A . 
C u u s u m i d o por l a s C O m p á f i í a e de f e r r o c a r r i i e s de l N o r t e de E s p u í l A , Qe' Mt-a ; 
cía de l C a m p o a Z a m o r a y O r e u i a- V i g o , de S a l a m a n c a a l a - I r o n t e r a p o r r a -
^uesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a ae g u e r r a y 
A r s e n a l e s d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
l a c i o n a l e g y e x t r a n j e r a s . Dec l a r adoB s i m i l a r p s a l C a r d i í í p o r e l A ! r r ü r a n t a r > r ^ 
o o r t u g n é s . 
Ca rbonea e v a p o r . — M e n u d e a j - r * íj - - A*. i».'ia».fíiwic & r - Ü o * $%rc. 
o e t a l i i r g i c o » y d o m é e i l c o i . , 
H á ^ O t M Usi p o d i d o i & i « 
bociedad Hullera Española 
e e i a y o , 6 ú í t , B a r c e l o n e i , o a s u » a g e n i e s : en M A U H I D , d o n R a m ó n T o p e i * , AHur 
X) X I I , 1 6 . — S A N T A N D E R , sefioreg H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G í J O . ' 
T A V I L E S , a g e n t s a d« l » r S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , d'>o Rafat-
P a r a o t r o a I n f o r m e * j p r e c i o » d h i g i r d e a l a s o f l c i n a n dt i * 
t O S l I B A B H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
E S T 0 M EST0HA60 S T O M A G O DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES m 5 P E P S í A 
TOHIC 
L a P r o p i c i a : 
•gencia de pom 
pas fúnebr i fí. 
Agente f u n e r a r i o de Las Sociedades especiales de ia C o m p a ñ i a T r a s a l 
l á n t e c a , i l u s t r i s i m o C a b i l d o C a t e d r a i , de todas las C o m u n i d a d e s r e l ig iosas 
de l a c a p i t a l . Sociedades de Socor ros y o t r a s . 
F u r g ó n a u t o m ó v i l p a r a el t r a s l a d o d é c a d á v e r e s . 
U n i c a casa q u e d i spone de coch¡e es tufa . • 
G r a n s u r t i d o de í é r e t r o s y a r ca s de g r a n í u j o , coromis, cruces, i n d t a l a -
c i ó n de c a p i l l a s a rd i en t e s , - h á b i t o s , e k . 
Con los m e j o r e s coches f ú n e b r e s de p r i m e r a , s e g u n d a y t r r o e r a ciase. 
A L A M E D A P R I M E R A , n ú m e r o 22, b a j o * y en t r e sue los . T a i ó t o n o 4X1. 
aj -RVICiO P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
i m m 
SWANTER 
T o s r e b e l d e , b r o n q u i t i s , a s -
m a , e m i a s m n , < a t a r o s , 
p u l m o n e s , e t c . 
H e a q u í los elementos in tegra les de tan marav i -
l losas pas t i l las : 
I r i t i i l I m : Fonil: M m : Oxisalt: Mot: Mis. T. Rlcí 
en Saetí, y Excip. 
Son una maravl la den t ro de l a T e u r a p é a t i c a mo-
derna, por [o que "os m á s afamados doctores del 
mundo las rece tan s ú mpre para las afecciones de 
las v í a s r e sp i r a to r i a s , h a c i é n d o l e s sal i r s iempre a i ro -
sos de su comet ido , po r ser lo m á s moderno , r ac io -
c iona l y c i en t í f i co . Son el consuelo ¡nfaMble para los 
que pasan las noches presa de aquel la T S R O N C A 
que produce v é r t i g o s , do lor de cabeza y que parece 
que a f i l ado cuchi l lo desgarra sus e n ' r a ñ s, C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O , —Hace ces^r en e l 
acto la t e r r i b l e s o f o c a c i ó n que cr ispa sus miembros 
de i r a impoten te al notar la f a l t a de aire en sus 
B R O N Q U I O S y P U L M O N E S , produciendo e s t r i -
dentes s i lb ido \ haciendo penet rar en el los c o r r i e n -
tes i r petuosas de a i re v iv i f i cador que los v u e l v e a 
la v i d a , f lu id i f icando sus mucosas, d e s c o n g e s t i o n í n -
dolas y h a c i é n d o l e s expec tora r E v i t a n los cat r r o s 
y p u l m o n í a s y son el p r e v e n t i v o infa l ib le , a co r t an -
. do g randemente sus convalecencias . 
Si q u e r é i s cura ros , pedid, ex ig id , siempre Pas t i -
l las Alemanas a 1,50 pesetas. 
V e n t a en Santander P é r e z del M o l i n o y Compa-
ñía y farmacias de impor tanc ia . 
LOCION PARA E L CABELLO 
Ea e l m e j o r t ó n i c o q u e se c o n o c e p i r a IÍN; abe&a. fin]Wde La c a í d a de* p e l o y 
le hace c r e c e r m a r a v i l l o f t a m e a i t í , p o r q u e d e s t r u y e l a ^aspV qne a t a c a a J Í r a í / . , 
p o r l o q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y eu m u c h o s casos favorece l a s a l i d a del pe lo , re-
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p r e ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p r la que he rmosea P¡ oa iwf le , p r í ^ n 
d i e n d o de l a s d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u tamento t e !e a t i Ü M i T P » . 
F r a s c o s de B y 3,50 pesetas . L a e t i q u e a i n d i c a e í m o d o de u s a r l o 
Se v e n d e e n Sarntaaider « n l a d r o g a e . i a ae r é r * z de l M o l i n a j C c m p a A l a . 
